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 1. Indledning  
 
Nærværende projektrapport ønsker at undersøge publikums oplevelse af kunstværker på                   
Louisiana, navnligt den permanente udstilling af Asger Jorn, også kaldet ​Jorn Rummet​.                       
Projektrapporten vil gøre rede for Jorn­rummet som rum, samt muséet som sted og institution.                           
Der vil foretages en dybdegående analyse af ​oplevelsesbegrebet​, som det kommer til udtryk                         
hos John Dewey, i hans værk ​“Art as Experience” ​. ​John Deweys filosofi vil sammenbindes                           1
med forskellige betragtninger inden for æstetisk teori samt de psykologiske aspekter, der gør                         
sig gældende ved observationen af kunstværker. I henhold til kravene for projektrapportens                       
udførsel, er en praktisk undersøgelse (betegnes eksperiment i opgaven) arrangeret og udført,                       
for at percipere og udforske publikums oplevelse og adfærd af kunstværker på Louisiana.                         
Resultaterne af den eksperimentet vil analyseres og diskuteres over for Deweys filosofi.                       
Mening og betydning vil kreativt og videnskabeligt broderes sammen ud fra vores indsamlede                         
materiale. Projektrapporten vil forsøge at udvide teorien, eksperimentresultaterne og det                   
dertilhørende begrebsapparat i forskellige scenarier, der er relevante for nærværendes                   
genstandsfelt og studieområde. Projektrapportens længere afsnit afsluttes med korte                 
delkonklusioner for at opsamle de væsentligste pointer. 
 
1.1 Abstract 
The study aims to describe user experience at Louisiana Museum of Modern Art using                           
theories of aesthetics and experience as proposed by Rubin (1914), Dewey (1934) and                         
Kyndrup (2008). In terms of spatial context, the study limits itself to the Jorn Room, situated                               
in the northern wing of the museum, more specifically the painting ​“The Situation of the                             
Central Figure” . Using experiments of perceptual recollection, users are asked to describe                       2
their experience in drawing by their memory of the paintings most memorable features. The                           
experiments show a greatly varied nature of the volunteers pictorial representation, while the                         
nature of their experience retain similarities when described in language. This suggests a                         
1 Dewey, John (1980): ​“Art as Experience”​. First Perigee Printing, New York. 
2 ​Værket ​“The Situation of the Central Figure”​ vil blive præsenteret yderligere senere i opgaven.  
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 usefulness in typological schemata of experiences, but less so in their corresponding                       
expressions through drawing. In terms of recollection of artworks through drawing, a                       
strengthened relation to the artwork is noted by volunteers, even though said relation is                           
proposed in a variety of types of experiences. The study concludes that further research is                             
needed in regards to the structure of aesthetic experiences, and that such research should be of                               
a qualitative nature in order to describe the richness of human experience. However,                         
typological schematizing has shown to be valuable in terms of separating characteristics of                         
different forms of experience, and to act as a foundation for qualitative research in the                             
experience of arts.  
1.2. Problemstilling 
 
Som indledningen antyder, handler denne projektrapport om de udfordringer og muligheder                     
der er ved, at opleve kunstværker. Vores eksperiment er centreret om den faste Asger Jorn                             
udstilling på Louisiana. Rummet hedder Jorn­rummet og er lokaliseret i Louisianas                     
“nordvinge”, som har direkte passage til caféen. Opgaven indeholder en dybdegående                     
rumbeskrivelse, der tager udgangspunkt i observationer. Netop dette rum er interessant at                       
arbejde med, idet mange går forbi selve udstillingen eller blot skænker få øjeblikke til at                             
kigge på de forskellige værker, for så at gå mod caféen . Disse overvejelser har ledt os til                                 3
følgende problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering: 
Hvordan kan vi forbedre publikums oplevelse af kunst i Jorn­rummet på Louisiana? 
1.4 Motivation 
 
Motivationen for projektopgaven beror på en interesse for kunst. Idet kunsten ændrede sig i                           
en retning mod mere abstrakte former, med objekter som ikke kan genkendes fra                         
3 Se bilag (plantegning) 
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 virkeligheden, har der floreret diskussioner om, hvordan man skal forstå moderne kunst og                         
hvad vi overhovedet skal bruge kunst til som mennesker. Der er mange bud på, hvad kunst ​er                                 
og hvad kunst ​kan​. Dette er imidlertid tanker til en meget stor afhandling, så vi måtte begynde                                 
et bestemt sted. Efter at have læst en række bøger og artikler, besluttede vi os for at tage                                   
udgangspunkt i selve oplevelsen af kunstværker. For hvordan oplever vi kunstværker, og                       
hvad gør at vores oplevelse bliver ​god eller ​dårlig​? Har vi nogen mulighed for selv at                               
forbedre vores egen oplevelse når vi tager på museum? Motivationen for projektet udspringer                         
også af en undren over, hvornår vi kan tillade os at kalde noget æstetisk. Hvad er æstetik i det                                     
hele taget, og hvad gør at kunst, eller at ​noget kunst er æstetisk? Kan en klassisk æstetisk teori                                   
sige noget om en nutidig oplevelse af værkerne, og så oven i købet på et museum for moderne                                   
kunst? Er der kriterier eller betingelser for, hvornår kunst er æstetisk, og er det ​kun kunst der                                 
kan være æstetisk? Alle disse spørgsmål, tanker og overvejelser har været inspirationskilder                       
for vores projektrapport.  
 
1.5 Afgrænsning & videnskabsteoretisk grundlag 
 
Rapporten er i sin udformning principielt fænomenologisk orienteret i det at genstandsfeltet                       
beskæftiger sig med forsøgspersonernes livsverden som individuelt konstrueret.               
Fænomenologien beskæftiger sig med subjektet der oplever og erfarer (ordet ‘experience’                     
dækker over begge danske ord) fænomener i verdenen og danner betydning ud af dem .                           4
Fænomenologien har stor relevans i forhold til ​oplevelsesbegrebet​, idet vi danner viden ud fra                           
menneskets sensoriske kvaliteter. Ord som perception, imagination, oplevelse, sanser,                 
hukommelse og følelser er nogle af de kvaliteter som vi beskæftiger os med at analysere og                               
fortolke, for at kunne sige noget om det at opleve kunstværker. Oplevelsens karakter i                           
eksperimentet involverer også en interaktion med materialet (kunstværket) og en aktiv                     
deltagelse. De verbale beskrivelser som forsøgspersonerne kommunikere, er således                 
fænomenologiske beskrivelser så at sige, som, udover teorien, er kilden til vores                       
4 ​Smith, David Woodruff (2013):  "​Phenomenology". ​Edward N. Zalta (ed.). The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/phenomenology/ 
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 videnserkendelser. Selve oplevelsens karakter vil analyseres i forhold til Deweys teoretiske                     
positioner. Karakteristika som beskriver vores genstandsfelt er blandt andet kvaliteter,                   
distinktioner, ligheder, særpræg og begreber. Man kan adskille fænomenologien ved at sige,                       
at ontologi taler om det ​værende (“hvad er”), epistemologi omhandler hvordan vi som                         
mennesker kan opnå viden om det værende og fænomenologien genstandsfelt omhandler                     
hvordan vi oplever/erfarer . Opgavens analyse bærer præg af disse fænomenologiske                   5
“briller”, idet oplevelsen er analysens genstand. 
 
Subjektet ses som autonomt i sine tolkninger af det valgte værk, og der drages hermed en                               
grænse op mellem fænomenologien og en i højere grad socialkonstruktivistisk tilgang til                       
oplevelsen af kunst på museet. Selvsagt vil dette betyde at der opnås en anden viden om                               
genstanden for vores undersøgelse end hvis en mere sociologisk tilgang var benyttet. Men                         
inden konstruktionen af viden overhovedet kan komme på tale skal det også nævnes at netop                             
valget af en afgrænsning fra eksempelvis sociologiske metoder vil begrænse sigtet mod                       
genstandsfeltet. På denne måde står valget af teori og de metodiske tilgange ikke som passive                             
strukturer, men som medskabende i den endelige konstruktion af viden (Eisner, 1991: 28). 
 
2. Metode 
 
Art­based research danner udgangspunkt for projektrapportens metodiske tilgang. Denne                 
induktive metodes værktøjskasse inkluderer analyse, fortolkning og repræsentation, og                 
forhåbentligvis vil den bidrage til et integreret, holistisk perspektiv (Leavy 2009: 2). Denne                         
kvalitative tilgang tillader os at undersøge det gensidige forhold med den kunstneriske praksis                         
og vores akademiske ærinde (Leavy 2009: 9). Ved brug af art­based research har vi kreativt                             
og videnskabeligt haft mulighed for, at brodere sammenhæng mellem personlig oplevelse og                       
kunstværk. Væsentligt for denne metode er det gensidige forhold mellem teori og praksis,                         
hvor vi både har designet og dokumenteret et eksperiment på Louisiana, samtidigt med at vi                             
har analyseret en række teoretikeres positioner, for efterfølgende at sammenbinde de to felter;                         
5 ​Smith, David Woodruff (2013):  "​Phenomenology". ​Edward N. Zalta (ed.). The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/phenomenology/ 
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 det er vores epistemologiske udgangspunkt. Art­based research er tilmed dialogbaseret,                   
hvilket betyder at vi, som performance­designere, er i dialog med forsøgspersonerne, ligesom                       
at forsøgspersonerne er i dialog med kunstværket. Disse forhold er særligt relevante i forhold                           
til at undersøge publikums adfærd og oplevelse på Louisiana, og se på mulighederne for at                             
forbedre oprigtige oplevelser.  
 
Projektrapportens kvalitative tilgang er feltarbejde­orienteret; som performance­designere har               
vi designet et forsøg, hvor vi har måtte tage på Louisiana og interagere med en række                               
personer. Et andet element, som giver undersøgelsen et kvalitativt præg, er selvet som                         
instrument (Eisner 1998: 33). Vi har aktivt engageret os i den givne situation og ikke ​kun                               
efterladt forsøgspersonerne til dem selv, men i stedet haft en dialog og interaktion med den.                             
Vi har examineret deres adfærd og tilstedeværelse og fortolket mening ud af det (Eisner 1998:                             
34). Dette bidrager til en subjektivitet, men ikke i forstanden af at vi som individer “mener                               
noget“, men snarere at det handler om den subjektivitet projektrapporten producerer. Det er                         
en slags stiltræk, der ikke omhandler et “vi” eller et “os”, men relationen mellem subjekt og                               
oplevelse ­ subjekt og kunstværk. En rendyrket subjektivitet vil problematisere validiteten af                       
opgaven; Elliot Eisner beskriver samme problematik: ​“One of the persistent sources of                       
difficulty for those using qualitative methods of research and evaluation pertains to questions                         
about the validity of their work.” (Eisner 1998: 107). Vi forsøger med vores kvalitative                           
studie, at anvende og udvide begreber og teori, og undersøge kunstoplevelsens egentlige                       
karakter i praksis. Det er derfor vores opgave at undersøge betydningsfulde aspekter, og                         
forsøge ikke at generalisere. Vi anvender flere typer empiri for at finder “beviser”, der giver                             
vores resultater troværdighed og validitet (Eisner 1998: 110). Dernæst bærer projektet præg af                         
en hermeneutisk tilgang. Hermeneutik, eller fortolkningslære, er snarere et vilkår end vores                       
aktive valg. Nævneværdigt for repræsentationsformen er, at forsøgspersonerne har                 
repræsenteret deres oplevelser i billeder, og vi har repræsenteret dem med tekst. 
 
2.1 Eksperiment 
Indledningsvis ønsker vi at understrege, at vi ikke stiller os blindt for menneskets autonomi,                           
individualitet og frie vilje. Det betyder, at vi som performance­designere, ikke blot betragter                         
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 forsøgspersonerne som objekter eller brugere, der udelukkende kan styres af vores                     
eksperiment, men snarere at alle mennesker er forskellige og reagerer forskelligt på                       
kunstværker som på vores eksperiment. Ydermere er en faktor i undersøgelsen af publikums                         
oplevelse af kunsten, at vi selv indtræder i en forskerrolle. Dette får en implicit rolle i forhold                                 
til institutionen inden for hvilken vores undersøgelse finder sted. Denne relation vil da også                           
kort redegøres for i nedenstående som en væsentlig variabel i eksperimentets udformning og                         
resultater.  
 
For at undersøge publikums adfærd og oplevelse af kunstværker, har vi designet et                         
eksperiment, der udforsker publikums personlige læsninger og oplevelse af kunstværker i                     
Jorn­rummet på Louisiana. Eksperimentet forsøger at afføde imaginationer og udfolde                   
fantasien hos publikum, for at komme tættere på oplevelsens forløb og indhold. Formålet med                           
eksperimentet er at undersøge, hvorvidt vi som performance­designere, kan influere publikum                     
og forbedre publikums oplevelse af kunstværker, eller måske endda motivere en oprigtig                       
oplevelse. Den oprigtige oplevelse er væsentligt i Deweys begrebsapparat, og vil analyseres                       
dybdegående i næste afsnit.  
I henhold til projektbeskrivelsen kræves det at der afholdes et ​event​. Eventet i nærværende                           
sammenhæng betegnes eksperiment. Det skal fremhæves, at eksperimentet ikke er et event i                         
forstanden af, at det er en begivenhed af nogen festlig eller markedsførende natur. Dog                           
involverer vores eksperiment de særpræg, som kendetegnes ved events; der er deltagelse,                       
dialog, indflydelse og interaktion.  
 
Før der kan gås videre til eksperimentets indhold må der dog kort redegøres for forholdene de                               
fandt sted under. Rummets kvaliteter er allerede beskrevne, hvor vores relation til rummets                         
tilhørende institution dog stadig står uklart. Det er altså for en adækvat beskrivelse af de                             
videnskabelige forhold vigtigt her at understrege at der ikke har været en direkte velvilje fra                             
institutionens side, når der er lagt mærke til vores virke i Jorn­rummet. Eksperimentet må                           
siges at være accepteret i det at de ikke direkte er blevet stoppet af institutionens personale,                               
men det har ikke desto mindre været med en løftet pegefinger og skæve blikke. Hvad angår                               
kvaliteten af eksperimentets resultater i rent billedlig forstand må det da også nævnes at ingen                             
remedier blev givet fra museets side, og at folk derfor måtte udføre eksperimentets punkt G                             
enten stående eller med støtte på andre flader. 
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2.2 Eksperimentets indhold: 
 
a. Forsøgspersonerne instrueres i at “scanne” kunstværket med øjnene. 
b. Dernæst skal forsøgspersonerne lukke øjnene og forsøge at forestille sig “scanningen”                     
af kunstværket.  
c. Nu skal forsøgspersonerne forsøge at tænke på et bestemt sted, en bestemt figur eller                           
en bestemt form, og dernæst forsøge at fokusere på stedet, og indleve sig i det valgte                               
sted.  
d. Performance­designerne spørger forsøgspersonerne ind til scenariet: 
i. Hører du nogle lyde? 
ii. Kan du mærke en bestemt temperatur? 
iii. Kan du dufte noget?  
iv. Kan du mærke formerne dér hvor du befinder dig eller i scenariet du forestiller                           
dig? 
e. Performance­designerne instruerer forsøgspersonerne til at holde tankerne og forsøge                 
at associere dem til personlig erfaring.  
f. Når eksperimentet er færdigt udleveres der nogle kort, tuscher og kuglepenne.  
g. Nu vælger forsøgspersonerne om de vil skrive ​noget​, tegne noget eller en                       
kombination. Det skal relatere sig til deres oplevelse.  
h. Når forsøgspersonerne mener at de er færdige, ser de maleriet igen.  
3. Louisiana 
Louisiana blev grundlagt i 1958 af Knud W. Jensen. De første år af Louisianas levetid, bestod                               
kunstsamlingen primært at moderne dansk kunst, men senere er det i højere grad blevet et                             
museum med en international profil. Louisiana er blevet til et fristed og et udflugtssted,                           
beliggende i Humlebæk, hvor kunst, arkitektur og natur er forenet og danner rammerne for en                             
større helhed. Museet er således inspireret af Museum of Modern Art (MoMA) i New York,                             
10 
 der har transformeret udstillingsbegrebet, ved at udstille kunst af flere medier (herunder                       
fotografi, design, m.m)  6
 
3.1 Rumbeskrivelse af Jorn­rummet 
 
Jorn Rummet er en fast udstilling af den danske kunstner, Asger Jorn. Jorn­rummet er                           
markeret på plantegningen, bilag 1. Louisiana har i lang tid haft en række Jorn kunstværker                             
og med hjælp af kunstmæcen, Jytte Dresing, har Louisiana fået mulighed for at etablere                           
Jorn­rummet .  7
 
I Jorn­rummet på Louisiana har vi udført et eksperiment, der er centreret om oplevelse og                             
sanselighed. Formålet er at afkode publikums adfærd og oplevelse med Asger Jorns                       
kunstværker, for at undersøge om oplevelsens karakter ændres, ved vores indflydelse og                       
intervention. For at installere en forståelse af rummet som sted, findes det relevant kort at                             
redegøre for rummets placering og atmosfære. Denne korte redegørelse tager udgangspunkt i                       
observationer. Vi har opholdt os flere dage i rummet, ikke kun for at udføre eksperimentet,                             
men også for at undersøge rummet.  
 
Rummet er placeret i Louisianas nordvinge, mellem en gangpassage og museets café med                         
dertilhørende udendørsareal. Louisiana er ikke ​kun et museum, men kan også ses som en                           
helhedsoplevelse, der også involverer en frokost og/eller en gåtur i den omkringliggende                       
natur. Jorn­rummet er særligt, da rummets funktion, udover at fungerer som permanent                       
udstillingsvindue, også er direkte passage til muséets café. Det betyder at rummet har et ​flow                             
og en uhøjtidelig atmosfære. Mange af de besøgende går hurtigt gennem rummet for at få                             
adgang til caféen og samtidigt kommunikeres der i et normalt toneleje, hvilket bidrage til den                             
uhøjtidelige atmosfære. Andre besøgende går sagte gennem udstillingen for at se på                       
kunstværkerne. Det er de færreste der bruger længere tid i rummet.  
 
6 ​Louisiana: ​https://www.louisiana.dk/louisianas­historie​. Besøgt d. 19.04.2016. 
7 ​Louisiana: ​https://www.louisiana.dk/jorn­rummet​. Besøgt d. 13.05.2016. 
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 3.2 Asger Jorn ­ ​“The Situation of a Central Figure” 
 
 
Asger Jorn ​“The Situation of a Central Figure”​.  
 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i Asger Jorns maleri, ​The Situation of a Central Figure​.                         
Som det gælder mange af Jorns malerier, er der et væld af begivenheder, farver, figurer og                               
former på maleriet. Centralt på maleriet er der placeret en abstrakt figur, splittet mellem to                             
andre figurer. Man kan argumentere for, at der både er oprør og bevægelse i maleriet, men på                                 
samme tid, kan man svært forestille sig en entydig eller ​“korrekt” fortolkning af maleriet.                           
Figuren er Jorns vigtige værktøj, som han bruger til at udforske eksistentielle og mytiske                           
relationer . Dette maleri bidrager i høj grad til egne fortolkninger, og er derfor interessant at                             8
anvende, når vi skal undersøge menneskers oplevelse, relationsdannelse og personlige                   
læsninger af maleriet.  
 
8 Louisiana: ​https://assets.louisiana.dk/s3fs­public/filer_til_download/jorn.pdf​. Besøgt d. 28.05.2016. 
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 3.3 Delkonklusion 
Der er nu kort redegjort for Louisiana og dens institutionelle kendetegn. Væsentligt for                         
Louisiana er udvidelsen af udstillingsbegrebet, der har tilladt flere kunstarters sameksistens                     
på muséet. Dernæst er der redegjort for Jorn­rummet, dets rytme og dets funktion.                         
Nævneværdigt er rummets fysiske placering på muséet, der fungerer som en slags passage                         
mellem muséets andre udstillinger og caféen. Asger Jorns mytiske og eksistentielle tematik                       
samt den figurative og abstrakte udtryksform er blevet skitseret, for at installere en forståelse                           
af maleriets komposition og kunstnerens intention. Når undersøgelsens scene nu er sat                       
gennem ovenstående redegørelse for rummet, vil der nu beskrives hvordan en sådan størrelse                         
kan analyseres med henblik på æstetiske relationsformer. De valgte teorier agerer således                       
videnskabelig ramme for undersøgelsens sigte, hvilket florerer indenfor forskellige                 
perspektiver på æstetik og oplevelse. Til supplement af dette er der inddraget begreber fra                           
perceptionspsykologien, her specielt Edgar Rubins figur­grund forhold. Teorierne               
introduceres dybdegående, hvorefter en kort opsummering sammendrager vigtige pointer for                   
rapportens overordnede argumentation. 
 
4. Teori 
 
Den amerikanske filosof, John Dewey, udgav værket ​“Art as Experience” ​, som følge af en                           
række artikler og en forelæsning på Harvard University. Projektrapporten vil koncentrere sig                       
om de mest relevante kapitler, der gennemgår Deweys syn på kunst og oplevelse.                         
Nævneværdigt for John Dewey er hans pragmatiske filosofi, der i eksplicit kan spores i ​“Art                             
as Experience” ​. Den pragmatiske, filosofiske retning har sin oprindelse i USA. Menneskets                       
adgang til viden, kommer fra dets aktive tilpasning til miljøet . Som værkets titel også                           9
angiver, er ​oplevelse et centralt fænomen i Deweys filosofi; det er menneskets interaktion                         
med omgivelserne, der danner grundlag for vores oplevelse af livet og verdenen omkring os                           
(Dewey 1980: 35).  
9 Internet Encyclopedia of Philosophy: ​http://www.iep.utm.edu/dewey/​. Besøgt d. 14. April 2016. 
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4.1 Kunst og hverdag 
 
Dewey indleder sit værk ­ allerede på første side ­ med et direkte og præcist mål: ​“(...) to                                   
restore continuity between the refined and intensified forms of experience that are works of                           
art and the everyday events, doings, sufferings that are universally recognized to constitute                         
experience.” (Dewey 1980: 3). Deweys projekt består i at genoplive denne kontinuitet                       
gennem intensiveret oplevelse. Det konstituerende ved oplevelsen, er hverdagsbegivenheder;                 
menneskets gøren og laden. Der er gennem disse fænomener at vi kan opleve kunstværker                           
(Dewey 1980: 4). Det er med denne rettesnor Dewey behandler det følgende; I relation til den                               
ovenstående reference, står Dewey imod kunstværkets placering på muséer og gallerier. Der                       
opstår et slør om kunsten så snart værket fratages dets opståens betingelser og dets                           
oprindelige funktion (Dewey, 1980: 3). I sin oprindelse var store dele af de objekter, der i dag                                 
betragtes som kunst, blot midler til forbedring af hverdagen. Kunsten og dens oprindelsessted                         
var tæt forbundne; kirkemalerier var fx. formet i direkte forlængelse af arkitekturens udtryk.                         
Når kunstværket flyttes fra dens oprindelsessted, isoleres kunstværket fra dets væren og fra de                           
menneskelige forhold, hvorunder værket blev bragt til live (Dewey 1980: 3). I kunstens                         
aftagende rolle som en iboende del af hverdagslivet, er kunstmuseet i takt med florerende                           
nationalistiske og imperialistiske samfundsstrømninger, blevet gjort til hus for bevarelsen af                     
nationens storhed. Hver hovedstad må have et nationalmuseum med formålet at illustrere                       
nationens historiske dyder og krigsherrernes plyndringer. I takt med kapitalismens fremgang                     
er der ligeledes fordret til en sekulær kunstopfattelse. Generationens ​noveaux riches                     
(individer med tidligere lav social status der gennem akkumulation af valuta har opnået højere                           
social status) har i denne sammenhæng omgivet sig med kunstgenstande og på den måde                           
skabt en kløft mellem dem og pøblen (Dewey, 1980: 6­7).  
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 4.2 At have en “oprigtig” oplevelse 
 
“But it was not a choice  
Between excluding things. It was not a choice 
Between, but of. He chose to include the things 
That in each other are included, the whole,  
The complicate, the amassing harmony.”   10
—Wallace Stevens 
 
I kapitlet ​“Having an Experience” gives et omfangsrigt indblik i Deweys filosofiske tilgang                         
til kunst; det er gennem ​oplevelse​, som er udgangspunktet for videre analyse. Det skal                           
pointeres at det engelske ord ‘experience’ dækker over både ‘erfaring’ og ‘oplevelse’ på                         
dansk (også gældende på Hollandsk og Tysk). Vi vil bruge ordet ‘oplevelse’, men anerkender                           
at oplevelsen har en erfaringsmæssig kvalitet ­ vi kan lære noget af oplevelser, men vi kan                               
også lære noget af erfaringer.  
 
Dewey skelner mellem to slags oplevelser. Den ene oplevelsestype er de ordinære oplevelser,                         
der er en kontinuerlig proces, der sker i interaktionen mellem levende væsener og                         
omgivelserne: ​“ ​Experience occurs continuously, because the interaction of live creature and                     
environing conditions is involved in the very process of living.” ​(Dewey 1980: 35). Disse                           
oplevelser er usammenhængende og afbrydes eller ophører ofte, af distraktioner eller                     
opløsning (Dewey 1980:35). Den anden oplevelsestype kalder Dewey ​“an experience” og vil                       
i denne projektrapport benævnes som en oprigtig oplevelse. Den oprigtige oplevelse                     
kendetegnes ved at have et sigte, et forløb og en afslutning. Denne oplevelse er en helhed, der                                 
er selvforsynende og besidder individuelle kvaliteter. En oprigtig oplevelse er singulær og har                         
dens egen begyndelse og afslutning. Det betyder ydermere at oplevelsen besidder sit eget plot                           
og sin egen partikulære rytme (Dewey 1980:35­36). 
Fuldbyrdelsen af oplevelsen skal være tilfredsstillende og kan eksempelvis forekomme, når et                       
problem løses, når en situation afhjælpes eller et vigtigt arbejde fuldføres. En oprigtig                         
10 Stevens, Wallace (1972): “​The Palm at the End of the Mind​: ​Selected Poems and a Play”. ​New York: Random 
House Inc. s. 229.  
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 oplevelse skal således have en konklusion (fuldbyrdelse: ​“consummation” ​). Konklusionen er                   
ikke en uafhængig enhed, snarere er det fuldbyrdelsen af en bevægelse. (Dewey 1980:38). En                           
oprigtig oplevelse kan eksempelvis kendetegnes i dagligdagen, ved anvendelse af bestemt                     
artikel: ​“Dét måltid!”, “Dén koncert! ​ (Dewey 1980: 37).  
 
Igennem en oprigtig oplevelse flyder en særlig, altdominerende kvalitet ( ​‘pervasive quality’ ​)                     
(Dewey 1980: 37), som er et grundlæggende element i Deweys begrebsapparat, når man skal                           
forstå oplevelsesbegrebet. 
Begrebet “oplevelse” er i sig selv en størrelse, der ikke kan udtrykkes klart, som noget der                               
bestemmer den endelige, afgørende status af alt hvad der bliver udtrykt. Det er på mange                             
måder så fjernt og uhåndgribeligt, fordi det i sig selv er overvældende og selvfølgeligt. En                             
oplevelse består af en enhed, som den fx navngives efter ­ ​“Dét måltid!” ­ og enhedens                               
eksistens skyldes én egenskab, der gennemsyrer hele oplevelsen, trods enkeltdelenes                   
forskellighed. For Dewey er livet en samling af historier, hver en historie har sit eget plot,                               
bevægelse, konklusion, og hver historie har sin egen altdominerende kvalitet ​(Dewey 1980:                       
35). Den altdominerende kvalitet er svær at definere, men kan forklares med følgende                         
eksempel: 
 
Forestil dig, at du går ind i et museum og står foran et stort maleri. Du har ikke set maleriet                                       
før, men kan du kan se den forgyldte stil, de forskelligartede ornamenter, de mange farver og                               
figurernes former; du tror det er Gustav Klimt. Denne forenelige kvalitet, der får dig til at                               
identificere form og stil med Gustav Klimt, skal forstås som kvaliteten af den umiddelbare                           
oplevelse. Den altdominerende kvalitet i oplevelsen, fortæller os hvordan vi har defineret og                         
situeret os selv i forhold til den specifikke oplevelse, fx ved mødet med Klimts  ​“Kysset” ​.  
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Gustav Klimt ​“Kysset” 
Malet mellem 1907 og 1908. Værket består af olie og guld og er udstillet på det historiske palads, Belvedere, i 
Østrig. Maleriet forestiller to personer der omfavner og kysser hinanden. Maleriet er malet i jugendstil (​art 
nouveau​). 
 
Kunstværkets materiale består af kvaliteter ​(Dewey 1980: 38). Kunstværker er vigtige                     
eksempler på oprigtige oplevelser, fordi adskilte dele smeltes sammen til en enhed, og i stedet                             
for at delene forsvinder, forbedres/forstærkes deres identitet: ​“The actual work of art is what                           
the product does with and in experience” ​(Dewey 1980: 3). Kunstværker kan opleves som                           
helheder og være sammenhængende og fuldkomne, modsat ordinære, hverdagsoplevelser.  
4.3 Oplevelsens æstetiske struktur 
 
En oprigtig oplevelse har særegne æstetiske kvaliteter (Dewey 1980: 38). Tanker i sig selv                           
har ikke ​kvaliteter ​, men kommer til udtryk i abstrakte symboler. Deweys forståelse af æstetik                           
findes relevant, idet det har stor betydning for oprigtige oplevelser. Den æstetiske oplevelse                         
kendetegnes ved at have tilfredsstillende følelsesladede kvaliteter (Dewey 1980: 38). Den                     
oprigtige oplevelses æstetiske struktur har en organiseret bevægelse målrettet mod                   
fuldbyrdelse. Når et kunstværk opleves, kan den kunstneriske struktur med det samme sanses,                         
hvilket bidrager til oplevelsen som værende æstetisk. I modsætning hertil har vi oplevelser                         
uden en æstetisk struktur, hvoraf Dewey beskriver to slags oplevelser: 
 
1. Den ene oplevelse er løs, i betydningen af at den begynder tilfældigt og ophører uden                             
et specifikt sted. 
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 2. Den anden oplevelse fortsætter fra dele, der kun har mekanisk forbindelse til                       
hinanden.  
 
Oplevelser af ikke­æstetisk struktur kendetegnes ved at besidde afvigelser i forskellige                     
retninger, er afholdende og har løse ender (Dewey 1980: 40). Disse oplevelser er formløse,                           
kaotiske, formålsløse og uorganiserede. Når disse oplevelser erfares undviger vi og går på                         
kompromis. En æstetisk oplevelse ​skal derfor målrettes imod tilstanden af at blive forenet                         
eller forbundet som helhed; en udviklende bevægelse med en særskilt begyndelse mod en                         
afslutning i form af fuldbyrdelse og opfyldelse. Målet og fuldbyrdelsen er ikke på forhånd                           
kendt, men som den oprigtige oplevelse forløber sig, afsløres mere og oplevelsen defineres                         
dermed mere klart, jo nærmere målet og fuldbyrdelsen nås.   
En oprigtig oplevelse adskiller sig ved at være af en mere eksistentiel art, hvorimod de                             
ordinære oplevelser, som f.eks. at spise når man føler sig sulten, er instrumental. I en oprigtig                               
oplevelse kræves en ​integration af de enkelte dele. Det betyder at en del har en relevant                               
forbindelse til den næste del; en del udvikler sig af det foregående, og det er dette forhold der                                   
giver mening (Dewey 1980: 44). Den altdominerende kvalitet er dét der sammenbinder                       
oplevelsen til forening og sammenhold ( ​‘unity’ ​); det er dét der organiserer oplevelsen og                         
giver den energi.  
 
Følelser er væsentlige for Dewey, idet de kan giver forskellige ​ting deres kvalitative forening.                           
Følelser er kvaliteter, som er komplekse oplevelser, der bevæger sig og ændrer sig (Dewey                           
1980: 42). De er altså ikke statiske, men har vækstpotentiale. Bemærkelsesværdigt for følelser                         
er, at de hæfter sig ved begivenheder og objekter, hvor også objektløse følelser bør hæfte sig                               
ved noget, ud over følelsen selv. Det vil sige, at følelser er del af en proces; en allerede                                   
igangværende situation. Følelser er vigtigt for oplevelser, da de kan bidrage til oplevelsens                         
æstetiske kvalitet. Af den grund er følelser en cementerende kraft (Dewey 1980: 42). Dewey                           
anvender et eksempel af et jobinterview, hvor der eksempelvis kan være to mulige scenarier: 
 
1. Enten foregår jobinterviewet mekanisk og ordinært. 
2. Ellers forekommer der et samspil mellem de to parter, oplevelsen transcenderes til en                         
oprigtig oplevelse, idet samspillet er vedholdende og målrettet mod fuldbyrdelse.  
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 Dette eksempel kan videreføres til en oprigtig oplevelse med et kunstværk. Et kunstværk kan                           
opleves som en udviklende bevægelse og uden ​“mechanical junctions and dead centers”                       
(Dewey 1980: 36), som beskrevet på side 7 i projektrapporten. Det er muligt at man i løbet af                                   
oplevelsens forløb dvæler for et øjeblik, men dette øjeblik definerer hvad der allerede er                           
gennemgået ( ​“undergone” ​) og insinuerer bevægelsens kvaliteter. Denne dvælen kan derfor                   
bidrage til, at vi oprigtigt oplever, fremfor at vi flyder og svæver uden retning, med                             
undvigelser, spredning og distraktioner ( ​“dispersing and distraction” (Dewey 1980: 35)).                   
Når vi oplever kunstværket, opleves de forskellige scener, narrativer og figurer, og uden at                           
disse enkelte dele mister deres selvidentitet, sammensmeltes de til forening og fuldbyrdelse:                       
“(...) there is no sacrifice of the self­identity of the parts.” (Dewey 1980: 36). I uddraget af                                 
Wallace Stevens’ digt kan det komponerende element sanses; de enkelte ting inkluderes og                         
samles til en kompliceret, men harmonisk helhed. ​“He chose to include the things, That in                             
each other are included”. ​Tingene er gensidigt relevante og de inkluderes selvom de stadig er                             
inkluderedede og involveredede med hinanden.  
 
Det æstetiske kvalitet kan forstås på oplevelsens strukturelle niveau. Det æstetiske kommer i                         
spil når oplevelsen er fuldstændig, klar, organiseret og integreret: det æstetiske er for Dewey                           
en ​“clarified and intensified development of traits that belong to every normally complete                         
experience” ​(Dewey 2008: 53). 
Forholdet mellem hvad der allerede er gennemgået og hvad der gøres, er essentielt at begribe,                             
for ikke at begrænse oplevelsen (Dewey 1980: 44). Dewey bruger en kunstner som eksempel                           
på idéen om​“doing and undergoing” ​. Idet maleren står foran sit staffeli, klar med sin pensel,                             
er forholdet mellem det han skal gøre ​nu​, og det han allerede ​har gjort​, dét som konstituerer                                 
det intellektuelle (Dewey 1980: 45). En vis balance skal opretholdes for at ​noget kan oprigtigt                             
opleves. Med ​“kunstnerisk” ​refereres der til den fysiske produktion af et værk, hvorimod det                           
æstetiske refererer til påskønnelsen og oplevelsen af kunstværket. Med andre ord kan man                         
sige, at den kunstneriske gøren og laden tillader den æstetiske oplevelse. 
4.4 Delkonklusion 
Deweys pragmatiske filosofi omkring oplevelse er analyseret i det ovenstående.  
Der er to slags oplevelser: 
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 1) Oplevelser der sker i menneskets daglige interaktion med omgivelserne.  
2) En oprigtig oplevelse der kendetegnes ved at have integrerede dele, der danner en                         
helhed og er målrettet mod fuldbyrdelse/konklusion, samt at indeholde en                   
altdominerende kvalitet der definerer helheden. 
En oprigtig oplevelse ​skal ​have æstetisk kvalitet, hvilket betyder at oplevelsen skal være                         
intens, fuldstændig og følelsesmæssig. Følelser er kvaliteter der kan bidrage til oplevelsens                       
æstetiske islæt.  
 
5. Et eksempel på en oprigtig oplevelse 
 
For at eksemplificere anvendelsen af Deweys teori på et relevant eksempel, vil                       
opmærksomheden i dette afsnit rettes mod Bjørn Laursens artikel ​“Forundringens Metode” .                     11
I denne artikel får man et indblik i Bjørns oplevelse af en metalskultpur af Erik Heide, der                                 
forestiller en urokse. I modsætning til eksperimentet er Bjørns repræsentation udtrykt                     
sprogligt; det er med disse rammer at vi får adgang til hans oplevelse. Nærværende analyse er                               
derfor også formet af de midler der er blevet stillet til rådighed: Bjørns skriftlige beretning. 
Hvad der ellers virker til at være en ganske normal aprilmorgen, forvandler sig noget                           
overraskende. Idet Bjørn betragter skulpturens form og substans, begynder Bjørn at forestille                       
sig et fantastisk landskab. Oplevelsens materiale (skulpturen, formen, det omkringliggende                   
landskab) integrerer sig med hinanden ­ det ene er relevant i forhold til det andet der følger                                 
det tredje ­ og transformerer sig til en helhed, der udtrykkes emotionelt. Imaginationerne                         
består af urokser i et åbent landskab fra fortiden (Laursen 2001: 185). Bjørns oplevelse af                             
stepperne og det bugtende landskab fremkalder følelsen af, at der engang har været urokser i                             
dette landskab. Landskabet demonteres og genskabes i et perceptionsmæssigt narrativ, hvor                     
sletterne danner rammerne for oplevelsen. Oplevelsen er registreret via Bjørns                   
multisensoriske evner, der transformeres via hans intrapersonelle intelligens. Dette medfører                   
at oplevelsen bliver personlig og unik: ​“Denne intrapersonelle intelligens er privat, bundet til                         
individets mentale black box. Det er her, vi har forum for imaginationer.” (Laursen, 2001:                           
11 Laursen, Bjørn (2001): ​“Forundringens metode”​ i ​“At begribe og bevæge kommunikationsprocesser” ​ 1. 
udgave. Papirer om faglig formidling nr. 47/01.  
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 189). Det er præcis dét der sker, når Bjørn skaber imaginationer og forestiller sig                           
“ ​uvirkelige​” ting: ​“Jeg begyndte at forestille mig, hvordan det nuværende landskab omkring                       
mig ville have set ud for mange tusind år siden! Jeg begyndte at lave imaginære forandringer                               
af den nuværende omverden, fjerne bygninger, fortove, overhovedet alle tegn på urbanitet”                       
(Laursen 2001: 186). Menneskets kontinuerlige interaktion med omgivelserne (Dewey 1980:                   
13) registreres gennem multisanser. Alle sanser er altså på spil i denne oplevelse; selvom man                             
eksempelvis hæfter sig ved noget visuelt, er det auditive sanseapparat stadig aktivt og                         
modtagelig for indtryk. Det kan eksemplificeres ved at forestille sig et måltid mad;                         
temperaturen i restauranten, duften af maden, synet af præsentation, måltidets ingredienser og                       
smagen af de forskellige gastronomiske nuancer. Dette komplekse og multitaskende                   
sanseapparat er aktivt og modtageligt i vores daglige interaktion med omgivelserne. 
Trods det at Bjørns fysiske placering er omringet af universitetsbygninger, frasorteres de i                         
imaginationen; det er naturen og urokserne der dominerer oplevelsen.  
Bjørn beretter at denne oplevelse på det specifikke sted, vil dukke op, hvis han sætter sine ben                                 
der igen (Laursen 2001:186). Man kan argumentere for at oplevelsen hos Bjørn, derfor vil                           
refereres til i bestemt artikel, hvilket giver oplevelsen en personlig relation til ham: ​“Dén                           
oplevelse” ​.  
Oplevelsen sker altså idet Bjørn interagerer med omgivelserne: ​“The first great consideration                       
is that life goes on in an environment: not merely in it but because of it, through interaction                                   
with it” ​(Dewey 1980: 13). For at oplevelsen skal være æstetisk skal kvaliteterne besidde en                             
intensitet og fuldbyrdelse. Det modsatte er den formålsløse, retningsløse og ufuldstændige                     
oplevelse, der består af mekaniske dele eller ophører i løse ender.  
Oftentimes, however, the experience had is inchoate. Things are experienced but not in such a                             
way that they are ​composed into an experience” ​(Dewey 1980: 35). Ordet ​‘composed’ er                           
fremhævet i dette citat, idet det angiver en orden og struktur i oplevelsen samt delenes                             
gensidige sammenhæng, som også er tilfældet i Bjørns oplevelse. De enkelte dele mister ikke                           
deres selvidentitet, men integreres, kontinuerligt sammenlægges og komponeres               
kombinatorisk til en helhed og forening (‘ ​unity​’); en oprigtig oplevelse. Som oplevelsen                       
fortsætter smeltes de enkelte dele sammen og former en kompleks helhed, hvilket bidrager til                           
oplevelsens æstetiske islæt.  
Bjørn reflekterer over oplevelsen og forsøger at undersøge ​hvad der egentlig skete og hvad                           
der fik ham til at opleve, som han gjorde. Den altdominerende kvalitet, der på mange måder                               
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 synes svær at definere, men samtidigt føles så intenst, tydeligt og altgennemtrængende,                       
gennemtrænger oplevelsens helhed. Samtidigt er det muligt, at man opdager at en del havde                           
større dominans i oplevelsen, end en anden, og derfor er karakteristisk for oplevelsens helhed                           
(Dewey 1980: 37). Det kunne være, at Bjørn ville mene, at metalskulpturen, der forestiller en                             
urokse, havde en karakteristisk dominans for oplevelsens helhed. Uanset hvad, må oplevelsen                       
anses for at træde i karakter og danne kontrast til hverdagens trivielle forløb. (Laursen 2001:                             
185). Man kan argumentere for at Bjørns imagination har æstetisk kvalitet, idet imaginationen                         
er kompleks, individuel og har et narrativ (Laursen 2001:189). Denne intensitet og                       
fuldstændighed bidrager til imaginationens æstetiske kvalitet. De enkelte dele udfoldes i en                       
form, hvoraf det der er gennemgået har relevans for dét der gennemgås, således at de                             
bevægende enheder kombinatorisk konstrueres og rekonstrueres kognitivt og intellektuelt, og                   
skaber helhed (Laursen 2001: 189­190, Dewey 1980: 45). 
 
Ovenstående er blot et eksempel på, hvorledes Deweys oplevelsesbegreb dybdegående kan                     
anvendes i et eksempel fra hverdagen. Dette afsnit forsøger at udstyre læseren med en                           
nuanceret forståelse af teoriens anvendelse, således at analysen af eksperimentresultaterne vil                     
virke mere gennemskuelige.  
 
6. Edgar Rubin ­ Om figuren og grunden  
 
Der er indtil videre beskrevet en række faktorer, som relaterer sig til oplevelsens natur i en                               
forstand hvor den givne kontekst primært er erfaringsmæssig. Hvor det i nærværende                       
imidlertid ønskes at konstruere en oplevelsesramme, hvor fysiske artefakter er essentielle for                       
oplevelsen, vil følgende afsnit forsøge at redegøre for deres karakteristika i forhold til deres                           
oplevede kontekst. Dermed siges ikke at den her­og­nu sensoriske oplevelse er foruden den                         
erfaringsmæssige kontekst. Der ønskes altså redegjort for begge dele for at skabe bedst                         
mulige omstændigheder for en meningsramme, hvor begge af oplevelsens facetter tages højde                       
for. Til det beskrevne formål vil der tages udgangspunkt i den danske psykolog Edgar Rubins                             
afhandling ​Synsoplevede Figurer (1915), hvor det rammesatte kunstværk forsøges set i                     
Rubins figur­og­grund forhold. Ved vores deltagerorienterede eksperimenter på Louisiana                 
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 bruges Rubin altså som teoretisk perspektiv i både formuleringen af spørgsmål, og til analyse                           
af de givne svar.  
 
Rubin beskriver i simpleste forstand figuren som tingen der hviler på Grunden. Ved nærmere                           
eftertanke er Grunden omskiftelig i det at den i de fleste tilfælde arbejder med 360 grader i                                 
hver retning af synets periferi. Rubin beskriver selv dette således: “​Naar jeg gaar rundt om                             
Bordet og betragter min Lampe, skifter Baggrunden hele Tiden; et Øjeblik er Væggen                         
Baggrund, et andet øjeblik er den Del af Himlens Baggrund, der ses gennem Vinduet                           
(…)” ​(Rubin 1915: 1). Ved brugen af ordet Baggrund ønsker Rubin dog imidlertid en                         
sondring mellem dette og ordet Grund. Sondringen skal ifølge Rubin findes i den                         
dybdeforskel der er i forhold til Figuren. I tilfældet med lampen og den bagvedliggende                           
himmel, vil himmelen da være baggrund, hvor Grunden modsat dette vil kunne findes på en                             
klassisk Rorschach­test, hvor en blækklat af en bestemt symmetri fremstår direkte på et                         
stykke papirs overflade. Rubin fremhæver selv den vanemæssige faktor i ordenes teoretiske                       
forstand og deres vante sprogmæssige brug, hvor han begrænser sondringen til ​Subjektets                       
Standpunkt​, der ved tale om en Grund og ikke en Baggrund er irrelevant (Rubin, 1915: 2). 
 
Beskæftiger vi os med kunstformer som billedhuggeri vil Baggrunden, som den fremgår af                         
Rubins afhandling være af allerstørste væsentlighed. Idet at vi ikke blot ser den fra en vinkel,                               
men i dens objektive dybdeforskel er vi i stand til at bevæge os omkring den på samme måde                                   
som Rubin bevægede sig rundt om sin lampe. Det ene øjeblik er museets hvide væg                             
Baggrund, det næste er det et åbent rum med skulpturer af lignende dimensioner. Tales der                             
om et klassisk oliemaleri, vil samme rumlighed ikke være gældende. Der er vel nok tale om                               
en mulighed for at bevæge sig 180 grader omkring lærredet, men i kraft af dets hvilen på en                                   
Grund og ikke en Baggrund, vil de rumlige kvaliteter da være begrænsede. Rubin gør til dels                               
op med dette kompleks ved en udredning af Grundens evne til at ændre sine karaktertræk og i                                 
højere grad repræsentere en Figur end det umiddelbare øjekast foreslår (Rubin 1915: 35). 
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fig 1.  12
 
Ved ovenstående illustration fremføres det hvorledes det umiddelbart synsoplevede                 
Figur/Grund­forhold kan tage flere forskellige former, alt afhængigt af de sensoriske forhold.                       
Til venstre ses en kugle med en tekstur tilsvarende den højre figurs indmad. Hvor konturen på                               
venstre figur har form af en sort afgrænsning mod sidens hvide flade, er der på højre figur en                                   
kontur som dikterer en grænse, der finder sted hvor den andens begyndte (Rubin, 1915: 36).                             
Det er med disse observationer at der stilles spørgsmål ved værkets fremtræden på museets                           
væg. Hvordan Figuren er skabende for Grunden, og hvordan Grunden i sin egen ret er                             
skabende for Figurens oplevede mening er således spørgsmål der videre behandles. 
 
7. Den æstetiske relation 
 
Kyndrup beskriver i sin idehistoriske gennemgang af æstetikken, ​Den Æstetiske Relation, ​en                       
række faktorer, som hver især har spillet ind på den forståelse vi i dag har af ikke blot værket,                                     
men også kunsten som disciplin i sin helhed. Det er her til formål at beskrive en række                                 
faktorer og deres relevante bidrag til udformningen og behandlingen af det udførte                       
12 Arnheim, Rudolf (1969):  ​Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye​. Berkeley: 
University of California Press. 
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 eksperiment på Louisiana. Dette ikke blot som led i praktiske overvejelser, men også som del                             
i en samfundsmæssig perspektivering til eksperimentets brugbarhed.  
 
Kyndrup mener at der i nutidig brug af ordet æstetik er opstået en problematik i den upræcise                                 
måde ordet bliver brugt på. Udover den klassiske kobling til kunst, siger vi måske                           
eksempelvis om et måltid: “det var æstetisk sublimt”, eller om en præsentation: “Det er jo                             
bare ren æstetik, det dér”. Problematikken er ifølge Kyndrup dog ikke så meget i                           
dagligdagens betydningsudveksling, men i højere grad til stede når der skal skabes et                         
humanistisk videnskabeligt greb om æstetikken som felt (Kyndrup: 2008: 8­10).  
 
I sin beskrivelse af ​Det Moderne, ​som Kyndrup menes fuldbyrdet sidst i det 18. Århundrede,                             
beskrives det hvordan Kunsten som dækkende over flere tidligere discipliner fødtes. Igennem                       
samfundets sekularisering, hvor Gud ikke længere er i centrum, finder der en                       
differentieringsproces sted, hvor verdens forskellige vidensområder inddeles i hvad der nu er                       
veletablerede videnskabelige discipliner. Hvad der separerer Kunsten fra de andre felter er                       
dens formål. Hvor eksempelvis lægevidenskaben legitimeres gennem sine bidrag til                   
menneskelig velvære står kunsten uden noget formål end sig selv. Denne formålsfrie                       
afgrænsning har udover en frihed også en konsekvens i det at kunsten i modsætning til andre                               
discipliner, kommer til at mangle gennemslagskraft og at den således bliver til et aflukke eller                             
et ​templum ​, som Kyndrup kalder det (Kyndrup, 2008: 30). For at imødekomme denne                         
autonomitet mener Kyndrup at æstetikken kommer ind i billedet. For at adskille kunsten fra                           
de andre discipliner, har den haft brug for en diskurs som danner afgrænsning i form af                               
teoretiske ­og erkendelsesmæssige perspektiver (Kyndrup, 2008: 46). 
 
Der ligger ifølge Kyndrup i det Moderne en afvigelse fra at tro på det umiddelbart                             
foreliggende. Dette kommer til udtryk ved en mistro til overflader, som også er                         
eksemplificeret af tidligere eksempler som: “Det er jo ren æstetik”, hvor den sanselige pirring                           
kommer til at virke underordnet (Kyndrup, 2008: 86). Der er i denne sanselige foragt for                             
dybden en problematik når den æstetiske relation til et givent værk skal behandles. Der gås da                               
på kompromis med Betydningsdannelsen til værket jf. Kyndrups beskrivelse af den æstetiske                       
værditilskrivelse. Der vendes senere tilbage til en diskussion af netop betydningsdannelsen i                       
henhold til det udførte eksperiment (Kyndrup, 2008: 88).  
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Er æstetisk værdi en objektiv egenskab ved fænomener og artefakter? Kyndrup argumenterer                       
for at der må være en sondring mellem de objektive (af artefakten) og de subjektive (af                               
beskueren) værdier som eksempelvis et kunstværk kan indeholde. Hvor tidligere historiske                     
perioder har været præget mere af de objektorienterede karakteristika med dets i højere grad                           
“låste” idealer og værdier for skønhed, har vi i højere grad i Det Moderne bevæget os mod en                                   
beskuerorienteret og subjektiv æstetisk værdi (Kyndrup, 2008: 99). 
 
“Æstetisk værdi er subjektiv i den forstand at den altid indbefatter et subjekt, et singulært, 
konkret, situeret objekt. Og den er objektiv i den forstand at den altid også vedrører noget 
objektuelt, om det nu er ting, artefakt, fænomen eller situation.” ​ (Kyndrup, 2008: 100) 
 
Smagsdommens antinomi, som fremført af Kant og beskrevet af Kyndrup indbefatter                     
dobbeltheden i forholdet at den æstetiske smagsdom på den ene side udtrykkes som subjektiv.                           
Men samtidig er smagsdommen fremsagt således at den på den anden side kommer til udtryk                             
som var den objektiv: at der reelt set eksisterer et universelt skønhedsideal. Når et æstetiseret                             
objekt diskuteres henfører vi således de udsagte smagsdomme på de egenskaber tilhørende                       
det som dommen gælder. På denne måde kommer vi, ifølge Kyndrup, til at fremføre en                             
diskurs af vores ​relation til tingen som om det var ​af tingen selv. Dette er i og for sig ikke en                                         
problematik, i det Kyndrup påpeger, at der før en adækvat forståelse for og analyse af                             
betydningsrelationerne kan finde sted, må ses relationelt på subjekt og objekt (Kyndrup,                       
2008: 103).  
 
8.  Kunstforståelse ­ Kunst eller ikke­kunst?  
 
Ikke længere er kunsten begrænset til de tidligere formater, hvad enten disse er olie på lærred                               
eller digtekunstens sonetkrans. Selvom det kan være påfaldende at se udviklingen i kunstens                         
objektuelle grænsesætninger som et tegn på en tabt autonomi og dermed en mangel på selv                             
samme grænsesætninger, mener Kyndrup at der skal tænkes bredere om “autonomi” end som                         
så. Marcel Duchamps ​readymade kunstværker er et eksempel på formater, hvis umiddelbare                       
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 fremtræden ikke er anderledes end de øvrige objekter af samme art. Alligevel ses de som                             
integrale for kunstens udvikling, og sælges for mange penge. Dette mener Kyndrup skal ses                           
som symptomalt på en udvikling der i højere grad betoner betydningshandlinger i den                         
forstand, at hvad der i kollektivt diskursive rammer udsiges ​som kunst bliver kunst (Kyndrup,                           
2008: 113).  
 
9.  Smagsdommen og betydningens handlingskarakter 
Som følge af ovenstående redegørelse for subjektet og objektet i en æstetisk relation, findes                           
det relevant at redegøre for de mere præcise måder relationen kan finde sted gennem sproget.                             
Hvor Deweys æstetik i højere grad behandler det sanselige og det erfaringsmæssige, er der                           
her tale om måden sproget kan formidle. Dette supplement vil henvises til i analysen, og i                               
diskussionen bringes det frem igen. 
 
Smagsdommen er grundlæggende baseret på 3 forskellige instanser: for det første er der et                             
“jeg”, som afsiger den gældende smagsdom. For det andet er der et “det”, hvad der kan siges                                 
at være smagsdommens vedrørende. For det tredje og sidste er der et “vi”, som jeg’et                             
henfører til i forhold til smagsdommens almene gyldighed (Kyndrup, 2008: 142). Der er                         
således principielt ingen “rigtige” eller “forkerte” smagsdomme i det at smagsdommens                     
dominerende formål netop er et oplæg til diskussion. Smagsdommen kan have en manglende                         
kommunikativ pondus eller være fremsat på værdigrundlag som er misvisende, men det                       
betyder stadig ikke at den er “forkert”. Den uoverbevisende domsafsigelse kan derimod bedre                         
betegnes som “god” eller “dårlig”, når man ser på de 3 instanser som den behandler, eller                               
måske rettere sagt mangler at behandle (Kyndrup, 2008: 143). En strengt videnskabelig                       
diskussion vil da være svær at etablere, hvilket dog ikke skal hindre en mere generel                             
diskussion som kan føre til videnskabelig erkendelse:  
 
“En æstetik som videnskab vil sigte mod at etablere viden om de æstetiske 
værdidannelsesprocesser og deres mulighedsbetingelser ­ altså om de processer hvori 
æstetisk værdi bliver til. (Kyndrup, 2008: 144)”  
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 Hos Kyndrup er betydningen grundlæggende produkt af en handling. Det er ikke en handling                           
i snæver fysisk forstand (“jeg rækker dig æblet”), men handling som også udsigelser udgør.                           
Den æstetiske betydning er ikke anderledes, og skal derfor også inddrages i nærværendes                         
teoretiske ramme (Kyndrup 2008: 147). Visse objekter kan siges at indeholde de samme                         
karaktertræk som en udsigelse. Hvad Kyndrup kalder en ​betydningsartefakt ​kan eksempelvis                     
ses som en udsigelseshandling, hvor samtlige led i handlingen allerede er til stede. Den ses                             
således som en afsluttet handling, hvori afsender og modtager allerede er til stede. Dette                           
indebærer dog en række mulige ​udsigelsespositioner ​; steder hvorfra en udsigelse kan                     
fremføres på et sammenhængende grundlag. Et eksempel på dette kan være i en                         
kunstorienteret sfære. Kritikeren er en udsigelsesposition såvel som Forbrugeren er det, men                       
dette betyder ikke at deres udsigelser bærer samme vægt, netop på grund af deres forskellige                             
udsigelsespositioner (Kyndrup, 2008: 148). I dette udførte eksperiment, er der tale om en                         
udsigelsesposition der i højere grad er betonet af den sidstnævnte rolle. Vi har så vidt det                               
vides ikke at gøre med nogen institutionelt sanktionerede kunstkritikere i vores undersøgelse,                       
og behandler dem derfor som så. Betydningshandlingerne er dog ikke kun begrænset til                         
udsigelsespositioner i samtidens forskellige diskurser. Forskellige historiske momenter vil                 
ligeledes have en indvirkning på udsigelsespositionen. Eksempelvis vil en betydningsartefakt                   
have en anderledes udsigelsesposition i 60’ernes avantgardekunst end i samtidskunsten. Der                     
er således flere analytiske lag i betydningshandlingens konstituering. For det første en                       
udsigelsesposition der er diskursivt betinget i samtiden og for det andet en udsigelse som er                             
historisk situeret (Kyndrup, 2008: 148). Oplevelsen i forhold til faglig viden omkring kunsten                         
vil senere tages op i diskussionen, hvor forskellige perspektiver vil inddrages og vurderes.   
10. Asger Jorn ­ kunstneren, værket og filosofien: 
 
Med henblik på publikums oplevelse af det valgte værk ​Situationen omkring en central figur ​,                           
er det nødvendigt med en kort redegørelse for kunstnerens udtryksformer. Dette vil komme til                           
udtryk gennem en beskrivelse af samtidens strømninger, hvor Jorn da vil sættes i kontekst.  
 
Jorn forsøgte gennem sit arbejde med kunstnergruppen COBRA og dens senere ideologiske                       
afkom i Bevægelsen for et Bauhaus Imaginiste at viderebringe surrealismens strømninger                     
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 gennem et fokus på modernitetens bizarre og uforudsete dimensioner (Debord 1981: 1).                       
Metoder til manipulering af tidligere kunsthistoriske perioders udtryksformer ses ofte i den                       
situationistiske bevægelse, hvilket Jorn også selv giver udtryk for når det siges:                       
“Detournement is a game made possible by the capacity of devaluation” (Debord 1959 i                           
Internationale Situationniste, no. 3​). I et ikke kun kunsthistorisk, men også idehistorisk                       
perspektiv kan Jorns bidrag til malerkunsten ses som et arketypisk eksempel på en                         
Modernisme, der som kerneværdi har en har sat spørgsmålstegn til sine egne kulturelle rødder                           
(Greenberg 1965 i ​Art and Literature no. 4: 193) ​. 
 
Jorn var af den opfattelse, at funktionalismens eneste æstetiske virkemiddel var i “det nye”,                           
og den offentlige interesse for hvad der dengang ansås nyskabende og moder. Dette på trods                             
af at deres filosofi ifølge Jorn i sig selv var dybt anti­æstetisk i dets virke mod en mere ordnet                                     
og rationaliseret kunst og arkitektur end hvad tidligere havde været dominerende (Jorn 1958:                         
31). Blandt andet heraf kommer Jorns symbolprægede malerier, hvor figurer af alle                       
forskellige afstøbninger er til stede. 
 
For at tilnærme sig den bedst mulige forståelse af publikums opfattelse af Jorn, må der kort                               
beskrives en række erkendelsesmæssige principper som Jorns metodik udsprang af. Dette vil                       
give indblik i metoden der har ligget til grund for de farverige malerier, som nærværende                             
beskæftiger sig med. Der sigtes som sådan ikke mod “rigtige” eller “forkerte”                       
billedtolkninger, men i højere grad tolkninger som udspringer naturligt hos de adspurgte                       
forsøgspersoner. På denne måde tilsigtes det at undersøge hvordan oplevelsens struktur giver                       
sig til kende med Jorns metodik i periferien. Der skelnes hos Jorn mellem tre stadier af                               
erkendelse: 
 
I. Den sansemæssige erkendelse af forhold mellem subjekt og objekt​. Dette indbefatter                     
en følelse fremprovokeret af sanserne, eller på den anden side en perifer ubevidst                         
perception. 
II. Sansning af tilstedeværelsen af en kraft eller af en ydre form ​. Her sammenbringes de                           
umiddelbare observationer af objektet sig hos subjektet, der tilsammen skelner de                     
formløse, tidligere nævnte perifere observationer fra en med form.  
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 III. Bevidsthed om kommunikation eller indbyrdes vekselvirkning mellem subjekt­objekt.               
Dette forklares som værende ​“den universelle og årsagsbestemte betydning, rytmisk                   
og strukturel. Reflekterende, reproducerende og repræsentativ” ​(Jorn, 1958: 78). 
 
De tre stadier af erkendelse som ses her, er et tydeligt skel fra hvad abstrakt ekspressionisme                               
vil kalde ‘Action Painting’ bedst kendt hos Pollock, som Jorn da også ofte ses som stilistisk                               
allieret med (skønt de to aldrig mødtes ). Hos udøvere af Action Painting er værket ­ løst                               13
oversat fra engelsk ­ ‘et rent spor af den kunstneriske praksis’, hvilket per definition må                             
udelukke videre kommunikation med publikum (se punkt III for Jorns erkendelse). Dermed                       
siges ikke definitivt at værker af denne art er tomme skaller uden mening eller intenderede                             
budskaber, men blot at værkets natur i mindre grad kommer til at ses som tegn på en                                 
kunstnerisk bestræbelse i form af en følelse, og i højere grad den blotte menneskelige                           
tilstedeværelse og ageren (Jorn 1941 i ​Helhesten: Tidsskrift for Kunst​). 
 
11. Analyse 
 
For Dewey er verdenen et sted med kvaliteter. Når man oplever verdenen, oplever man                           
verdenens kvaliteter; i en skov om foråret dufter man den friske mos, mærker den milde brise                               
og ser lyset skærer gennem trækronerne. Den kvalitative verden står foran én idet man                           
oplever den og interagerer med den og omgivelserne (Dewey 1980: 35).  
 
Starting here, what do you want to remember? 
How sunlight creeps along a shining floor? 
What scent of old wood hovers, what softened 
Sound from outside fills the air?  14
 
I dette digt, af William Stafford, er oplevelsen og dermed også det sanselige på spil. Digtet er                                 
fyldt med de selvsamme kvaliteter, som Dewey beskriver. I forhold til vores eksperiment,                         
13 Louisiana: ​https://assets.louisiana.dk/s3fs­public/filer_til_download/jorn.pdf ​. Besøgt d. 
28.05.2016. 
14 ​Stafford, William (1998): ​“You Reading This, Be Ready."​ In ​The Way It Is: New  & Selected 
Poems.​ Saint Paul, MN: Graywolf Press. 
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 forsøger vi at dvæle ved forsøgspersonernes oplevelse; oplevelsens materiale. Ved                   
repræsentation og rekonstruktion, får vi adgang til oplevelsens indhold, og giver os dermed                         
mulighed for at analysere oplevelserne ud fra et teoretisk perspektiv. 
 
For at oplevelsen skal fuldbyrdes, skal den være tilfredsstillende, hvilket danner grundlag for                         
en oprigtig oplevelse med æstetiske kvaliteter. Det æstetiske aspekt adskiller sig fra de                         
ordinære oplevelsesstrømme, ved at have en fuldstændighed og en intensitet; oplevelsen                     
formes som en helhed af flere kvaliteter, og det i sig selv er tilfredsstillende. Eksperimentet                             
forsøger også at undersøge oplevelsen som en proces. Ved at spørge til forsøgspersonerne                         
imens tegningerne kreeres, undersøger vi kommunikationen og fortolker oplevelsen.  
 
En interessant overvejelse i forhold til oplevelse, er selve iscenesættelsen af eksperimentetet.                       
Dét at blive stoppet af to studerende og få forklaret om eksperimentet og faktisk udføre det,                               
kan være en oprigtig oplevelse i sig selv. Det kan ikke udelukkes at en eller flere af                                 
forsøgspersonerne længe vil huske på deres medvirken i to studerendes eksperiment. Det kan                         
heller ikke udelukkes, at næste gang de tager på Louisiana, fortæller de deres ledsagere, om                             
“dengang, hvor jeg medvirkede i et forsøg på Louisiana”. En oprigtig oplevelse italesættes på                           
en sådan måde eller ved brug af bestemt artikel. Det behøver ikke kun at være oplevelsen af                                 
et specifikt kunstværk, men det kan også være den idylliske togtur langs Sjællands østkyst,                           
det gode vejr og forårets florale dufte og en medvirken i et projekt. Alle disse enheder                               
bidrager til oplevelsens hele, og uden at de mister deres selvidentitet, forbindes de til                           
hinanden i frugtbar relevans og bidrager til en oprigtig oplevelse: ​“I would suggest that the                             
difference is not just the thing itself but also the purpose of the activity and what we do with                                     
the experience: whether we then remember it, talk about it, retell it, whether we re­construct                             
it as an experience.” ​(Reason 2010: 23). Det er derfor vigtigt at understrege at oplevelser ikke                               
som sådan er begrænset, men er i høj grad præget af individualitet og menneskers                           
forskellighed. En oplevelse kan også være delt med andre, hvor man sammen er enige om, at                               
netop ​dét var en god tur til Paris, hvor man minder hinanden om oplevelsens enkelte dele,                               
deres indbyrdes relevans og rekonstruerer oplevelsen sammen. Oplevelser sker konstant og                     
kontinuerligt, idet mennesket interagerer med dets omgivelser, men oprigtige oplevelser ​skal                     
konstrueres som oprigtige oplevelser; deres indhold varierer, men deres overordnede struktur                     
er ens (Dewey 1980: 35). 
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Perception er en væsentlig kvalitet i eksperimentets udførsel. Perception kræver en åbenhed                       
til verden ​(McDowell 1994: 111), hvilket kræver at det objekt der præsenteres giver                         
anledning til et respons hos forsøgspersonen. 
 
Analysen vil tage udgangspunkt i resultaterne af eksperimenterne, og dernæst vil                     
projektrapporten anvende Deweys teoretiske positioner om ​oplevelse​, samt Rubins teorier om                     
Figur og Grund­forhold, og sætte det op i forhold til resultaterne. Strukturen for analysen vil                             
fungere systematisk og følge de taksonomiske niveauer. Indledningsvis introduceres og                   
redegøres der for en forsøgsperson samt hans/hendes oplevelse. Derefter arbejdes der mod en                         
dybdegående analyse i forhold til oplevelse.  
 
 
11.1 Forsøg 1: Kirsten  15
 
 
Tegning 1 
 
Kirsten er i aldersgruppen 60­65. Kirsten forholdt sig næsten udelukkende til hendes følelser.                         
Da vi spurgte hende, hvordan hun rekonstruerede maleriet, svarede hun at der i maleriet var:                             
“en søgen, en angst, og et øje som i en ond drøm”. ​Kirstens tegning er meget detaljeret og det                                     
15 Se bilag 2.  
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 er den tegning, der minder mest om selve maleriet. Bemærkelsesværdigt for Kirstens tegning                         
er repræsentationen af den centrale figur, som fremgår som et centralt element i titlen på                             
Jorns maleri. Derudover er der brugt mange forskellige farver; navnlig er de lyserøde, røde og                             
orange farver til den centrale figur anvendt meget. Blå og grøn er blevet brugt til maleriets                               
andre elementer, og skaber en stor kontrast til den centrale figur. Kirsten har også forsøgt at                               
repræsentere former udover den centrale figur. Det er ikke fordi der er blevet brugt meget tid                               
og detalje på formerne, men det har været væsentligt for hendes oplevelse at skitsere det. Den                               
centrale figur kan man placere som Kirstens figurforståelse, hvoraf de andre elementer                       
fungerer som grund. Kirstens tegning er meget udførlig; næsten æstetisk. Vi kan argumentere                         
for tegningens æstetiske islæt idet vi kan nyde og påskønne tegningen, men Kirstens gøren og                             
laden kan kaldes kunstnerisk. Oplevelsen af repræsentationen er derfor ikke kunstnerisk, men                       
kan være æstetisk. 
 
Kirstens oplevelse bestod primært af følelsesmæssige kvaliteter. Væsentligt for Kirstens                   
oplevelse var, at oplevelsen havde relation til hendes indre følelsesliv; den personlige                       
tilknytning til kunstværkets indhold forstærkede således hendes oplevelse, ved at materialet                     
havde et sigte og et forbundet indhold. Hendes ræsonnementer hang sammen i et større                           
følelsesmæssigt perspektiv, hvis dele havde relevans med hinanden. Det fremgår derfor                     
tydeligt af hendes tanker, at oplevelsen blev aktivt blev komponeret. Så snart hun fik opgaven                             
til at lave en billedlig repræsentation af hendes oplevelse, kunne man se et iver og et                               
engagement. Der var flere dominante dele af hendes oplevelse, som blev hvirvlet rundt i                           
hovedet på hende; man kunne mærke at hun havde ​noget på hjertet og havde oplevet noget                               
særegent, der med engagement og seriøsitet skulle rekonstrueres. Trods naturen af følelserne                       
var af negativ art, var der stadig en påskønnelse og en intensitet, hvilket bidrager til                             
oplevelsens æstetiske islæt. Samtidig kan den overordnede følelse af angst, være netop den                         
dominante, altgennemtrængende kvalitet, der konstituerer oplevelsens helhed og giver den                   
identitet, uden af de enkelte dele mister deres individuelle karakter. Det karakteristiske ved                         
Kirstens oplevelse er det følelsesmæssige, der på det relationelle niveau forbinder sig til noget                           
eksistentielt. Følelserne har derfor et vækstpotentiale i oplevelsens struktur og målretter sig                       
mod fuldbyrdelse. Man kan argumentere for, at Kirstens oplevelse kunne have et potentiale til                           
at blive fuldbyrdet og dermed karakteriseret som en oprigtig oplevelse.   
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11.2 Forsøg 1: Chris  16
 
 
Tegning 2 
 
Chris er i aldersgruppen 40­50 og arbejder som folkeskolelærer. Chris indledte med at                         
fortælle os, at han ikke havde særlig meget tid, men at han stadig gerne ville deltage i                                 
eksperimentet. Chris havde vanskeligheder med at repræsentere maleriet billedligt, men                   
havde på trods af dette let ved verbalt at udtrykke ​hvad det var han oplevede. Chris lagde                                 
både mærke til bestemte figurer, dyr og endda ​noget fra Star Wars. I modsætning til Kirstens                               
oplevelse, lagde Chris mere vægt på det figurative, frem for det følelsesladede. Efter                         
eksperimentet tilkendegav Chris, at han havde en relation med maleriet, nu hvor han havde                           
stoppet op og taget sig tiden til at se på det. På tegningen ses det at Chris har brugt to farver                                         
og lavede streger med farverne. Denne beskedne repræsentation kan være udtryk for manglen                         
på tid eller manglende evne til at tegne. Stregerne er diagonale og får en hvis bevægelse af                                 
den grund. Det er meget instinktivt, men trods det at tegningen ikke er særlig fuldstændig,                             
kan man godt forstå de instinktive, diagonale streger, som der også er på Jorns maleri. 
 
Chris’ oplevelse var figurativ og han hæftede sig blandt andet ved en personlig relation: til                             
hans kendskab til Star Wars. Chris brugte ikke lang tid på hverken eksperimentet eller på                             
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 hans billedlige repræsentation eller rekonstruktion af oplevelsen. Det medførte løse dele og en                         
usammenhængende struktur. Når Chris forsøgte at rekonstruere oplevelsen, var der ikke én                       
dominant del, der karakteriserer oplevelsens helhed (Dewey 1980: 37), men snarere bestod                       
rekonstruktionen af indskudte bemærkninger og tanker. Det er vigtigt at understrege, at tanker                         
ikke i sig selv har kvaliteter jf. Dewey (se side 13), men kommer blot til udtryk i abstrakte                                   
symboler. Chris’ oplevelse bestod ikke af følelsesladede og tilfredsstillende kvaliteter, og var                       
ikke målrettet eller sammenhængende, hvilket bevirkede en mangel på fuldbyrdelse. Først                     
rettede Chris sig mod figurernes former og forsøgte at skabe mening med dem, senere gik                             
hans tankestrøm på kompromis og oplevede ​noget fra Star Wars. Det virkede kaotisk og                           
uorganiseret; det virkede som at Chris egne tanker var rodede. Dette medfører en manglende                           
integration af oplevelsens dele, som er en en af de oprigtige oplevelsers betingelser: ​“In                           
contrast with such experience, we have an experience when the material experienced runs its                           
course to fulfilment. Then and only then is it integrated within and demarcated in the general                               
stream of experience from other experiences.” (Dewey 1980: 35). På trods af den noget                           
rodede formidlingsproces er der stadig kommet noget ud af situationen; Chris’ relation med                         
kunstværket er forbedret. Her kan man argumentere for, at idet man gennemgår dette forsøg,                           
danner man sig nogle erfaringer, som træder ud af et normalt museumsbesøg, men ikke                           
nødvendigvis har æstetisk kvalitet og giver grundlag for en oprigtig oplevelse. Hvad der hos                           
Kirsten var et indblik i et følelsesliv er her i højere grad noget lignende en klassisk                               
associationstest. Hvad der egentlig kunne hedde: “Hvad betyder det?” er i højere grad blevet:                           
“Hvad minder det dig om?” ​. Hans konnotationer til Star Wars er et tydeligt eksempel, og                             
oplevelsen som helhed får på baggrund af denne relateren til noget familiært en helt bestemt                             
karakter. På samme tid er Chris’ oplevelse interessant i forhold til æstetikkens udvikling som                           
formuleret af Kyndrup. Af samme tangent som den tidligere nævnte lighed med hans tolkning                           
af maleriet og en Rorschach­test, kan Chris siges at tolke maleriet som udtryk for noget andet                               
end det selv. Kyndrup vil som tidligere beskrevet postulere at der gennem udviklingen af                           
Kunsten er sket en udvidelse af kunstens former. Rent objektmæssige grænsesætninger er qua                         
omtalte udvikling opstået hvor tilstanden nu er således at alt i princippet kan være kunst.                             
Duchamps readymade kunstværker er et klassisk eksempel, og selvom Jorn i rent                       
objektmæssig forstand ikke nærmer sig, er der alligevel en spændende parallel til Chris’                         
tolkning. Duchamps pissoir er i rent fysisk forstand lignende alle andre objekter med samme                           
brug, men der opstår i dets udtalelse som kunst et budskab som det ellers ikke havde kunne                                 
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 bære; kunsten er blevet noget vi pisser på ( ​Hicks, 2004: 196). Foruden relationen til Star                             
Wars, er Chris repræsentativ for en moderne stilistisk udvikling, hvor kunsten ikke                       
nødvendigvis ​skal​ betyde det den viser som objekt. 
 
11.3 Forsøg 3: Sus  17
 
figur 3.0 
 
Sus er i aldersgruppen 30­40. Sus arbejder som læge og er vant til at tænke “i kasser”, som                                   
hun selv siger det. Denne strukturtænkning var synlig, da Sus, som den eneste, valgte at                             
repræsentere kunstværkets fysiske ramme. Sus forestiller sig et “gudebillede”, og siger at                       
Jorns kunstværk minder om den danske maler, Per Kirkeby, på grund af den blå farve. Der er                                 
brugt tre farver i skitsen. Sus’ oplevelse har ikke involveret den centrale figur, som det fx er                                 
tydeligt på Kirstens skitse. En sol er skitseret med sort i højre side. Nogle vertikale streger                               
med gul og blå er placeret i venstre side; faktisk foregår der ​ingenting​ i midten.  
 
Sus’ repræsentation begyndte med at skitsere maleriets ramme, hvilket synes at gøre                       
kunstværket til et objekt. Sus’ tilgang var meget seriøs og ikke særlig indlevende; hun var                             
hurtig til at nævne, at hun tænker i kasser, og derfor arbejder hun på et bestemt måde, frem                                   
for at lade sig rive med. På den måde strukturerede og distancerede hun sig fra sin egen                                 
oplevelse og hendes oplevelse mindede derfor mere om en øvelse. Sus’ relation til Per                           
Kirkeby skyldes højst sandsynligt en hurtig stilanalyse, som hun foretog, for at kunne                         
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 forholde sig til maleriet. Det virkede som en kortfattet konklusion, en statisk tanke, der ikke                             
medbragte større følelser, hvilket kunne bidrage til en æstetisk kvalitet. Denne tilgang                       
mistede oplevelsens intensitet og fuldstændighed; det var snarere en art nonchalant. Sus                       
adskiller sig specielt fra de andre eksempler i forhold til hendes gengivelse af maleriets                           
ramme, som tydeliggør en adskillelse mellem maleriet og væggen. For Rubin ville dette være                           
tegn på et tydeligt figur­grund forhold, som dikterer at værket ses som adskilt fra sine                             
omgivelser. Hos Kyndrup vil denne form for behandling af maleriet være symptomalt på en                           
tagen afstand til dybere lag af mening som visse udtryksformer (her maleriet) kan indeholde                           
(Kyndrup, 2008: 86). Sus beskrivelse er på denne måde typisk for hendes samtid i det at den                                 
holder fast i objektets fysiske kvaliteter (det er et maleri, det er af bestemte mål, det hænger                                 
en meter over gulvet, etc). Dermed lukkes der dog af fortolkninger som eksempelvis Kirsten                           
gjorde sig, og hvor et større register af følelser blev aktiveret. Det skal dog understreges, at                               
der selv i denne sondring mellem Sus og de andre udvalgte forsøgspersoner ikke er tale om                               
“bedre end” og “dårligere end”­oplevelser. Sus’ oplevelse er i princippet lige så ​rigtig i det at                               
hun oplevede noget hun ellers ikke ville qua vores intervention; dette til trods for at hun ikke                                 
læste det samme som eksempelvis Kirsten eller Chris. Smagsdommen er vel nok meget                         
“det”­orienteret, både i dens sproglige udformning og i den billedlige gengivelse. I det at                           
beskrivelsen er præget af tilfældigheder, der ikke sammenfattes i ét sammenhængende udtryk,                       
forbliver der en fornemmelse der siger at det er rent deskriptivt på et upersonligt plan. Det                               
relationelle niveau, altså Sus ​overfor maleriet, som indgående i en tosidig udveksling af                         
mening forbliver implicit og udtales altså ikke.  
 
11.4 Forsøg 4: Tysker A og B  18
 
18 Se bilag 5 og 6. 
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Tegning 3: Tysker A                                                             Tegning 4: Tysker B 
De to tyskere (mænd) fik vi ikke navnet på, men var i aldersgruppen 20­30. De var begge                                 
studerende og bosat i Berlin. De to tyskere fulgtes sammen og derfor gav vi dem muligheden                               
for at lave forsøget hver for sig, men på samme tid. Vi har valgt at kalde tyskerne A og B.                                       
Nævneværdigt for begge tyskere var, at de brugte meget tid på at tegne. Vi fortalte dem                               
endda, at de var dem af forsøgspersonerne, der brugte længst tid på at tegne, hvilket kom som                                 
en overraskelse for dem.  
 
Tysker A forsøgte at genskabe maleriet i former, linjer og figurer. Som det ses på tegningen                               
er farvevalget ikke det primære ved repræsentationen; der er brugt farver, men de blev brugt                             
for at skabe modspil og ikke for at repræsentere Jorns farvevalg. Der er både cirkler, en                               
trekant og bølgende linjer der skaber bevægelse. Tysker A er et eksempel på en meget                             
figurativ repræsentation, der minder om Chris’ repræsentation. Tysker As oplevelse var                     
meget organiseret og struktureret; det var som om han arbejdede mod et mål, men her ønskes                               
ordet ​arbejde ​fremhævet. Tysker A lod til at arbejde som var det en arbejdsopgave der blev                               
stillet ham og ikke en oplevelse, som han med iver og intensitet repræsenterede. Forskellen er                             
stor. For en oprigtig oplevelses struktur består af følelsesmæssige kvaliteter, der farver                       
oplevelsens helhed og bidrager til oplevelsens æstetiske kvalitet. Tysker As oplevelse bestod                       
mere at et tankemæssigt arbejde, og tanker i sig selv har ikke kvaliteter, men udtrykkes i                               
abstrakte former. Det skal dog understreges, at dette forsøg i sig selv er en oplevelse, og ikke                                 
kun et arbejde, fordi oplevelser som bekendt sker kontinuerligt, i konstant interaktion med                         
omgivelserne.  
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 Tysker B brugte ordene “flow” og “fluidity”; han forsøgte at vise bevægelse og flydende,                           
sammensmeltende elementer. Det er utydeligt på repræsentationen, men Tysker B nævnte at                       
der var et ansigt, der dominerede hans tankegang. Tysker Bs tilgang var ligesom Tysker As,                             
som var der blevet stillet en arbejdsopgave for ham, som han skulle løse. Oplevelsens                           
materiale havde dog følelsesmæssige kvaliteter og menneskelige relationer (‘ansigtet’). Det                   
var disse følelser der farvede hans repræsentation og var dominerende for, hvordan han                         
mentalt responderede til maleriet. Oplevelsen var organiseret og den bestod ikke af afvigelser                         
eller løse ender; Tysker B var målrettet ligesom Tysker A. På den ene side virkede oplevelsen                               
mekanisk og ordinær; det synes ikke at oplevelsen transcenderede. På den anden side havde                           
oplevelsen nogle nævneværdige kvaliteter; de enkelte dele virkede integreret og gensidigt                     
relevante, oplevelsen var målrettet mod fuldbyrdelse, oplevelsen var af følelsesmæssig ­ og                       
derfor potentiel æstetisk ­ karakter og den altdominerende kvalitet kunne være ansigtet, der                         
spillede en stor rolle i hans verbale udtryk. 
 
Grunden til denne splitning er, at vi ikke med sikkerhed kan sige, om Tysker B rent faktisk                                 
havde en oprigtig oplevelse; det er et individuelt.  
 
For Tysker A og Tysker B var målet tydeligvis “kendt” på forhånd. Efter forsøget                           
sammenlignede de tegninger og de udbrød begge i stor latter, fordi deres tegninger var så                             
forskellige. Dette er også spændende i undersøgelsen, fordi det viser, hvor forskellige vi                         
mennesker er, til at repræsentere og rekonstruere noget vi har set (jf. ‘perception’).  
 
11.5 Delkonklusion 
Der er nu skitseret og fortolket en række oplevelser af forskellig karakter. Nogle oplevelser                           
var vendt mod figurens rolle, hvor andre så bestemte følelser udtrykt på maleriets flade.                           
Nogen så ting som de ikke havde set inden interventionen, mens andre forblev på et plan hvor                                 
det familiære og velkendte kom til udtryk. Pointen er således at folks opfattelse af værket, og                               
oplevelsen af denne relation mellem dem selv og værket kan være dybt forskellige fra person                             
til person. Ved gennemgang af oplevelserne er der dog stadig meget der står uklart. Hvilken                             
rolle spiller forforståelsen af kunst for publikum? Hvilken rolle spiller samfundet i skabelsen                         
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 af publikums billede af sig selv? Som forbrugere eller skabere af en kultur med oplevelsen i                               
centrum? Og hvordan kan oplevelsen forbedres? Disse spørgsmål vil blandt andre undersøges                       
i den følgende diskussion, hvor vi tager de empiriske fund op til videre og bredere                             
perspektivering.  
 
12. Diskussion 
Diskussionsafsnittet er inddelt i afsnit med hver deres titel og genstandsfelt. Genstandsfeltet                       
har relevans til projektrapportens indhold, både til de redegørende, teoretiske og analyserende                       
dele. Det er formålet at udvide de begreber vi har arbejdet med, samt udvide teorien for at                                 
undersøge nye, interessante vinkler og koblinger.  
 
12.1 Om oplevelse gennem faglig viden 
I forlængelse af analysen findes det relevant, at indlede diskussionsafsnittene med at diskutere                         
oplevelsesbegrebet i forhold til, hvis man har en faglig relevant viden når man betragter                           
kunstværker. For hvordan havde forsøgspersonernes oplevelse været, hvis de havde en                     
akademisk ballast eller en anden faglig relevant viden inden for kunst?  
 
Perception, altså menneskets synsindtryk, er dét der i vores eksperiment er oplevelsens                       
udgangspunkt, hvorfra forsøgspersonerne sanser omgivelsernes kvaliteter samt kunstværkets               
kvaliteter. Det er relevant at se på, hvad vi som mennesker så bruger disse kvaliteter til.                               
Måden hvorpå vi differentierer mellem de forskellige kvaliteter, bevirker oplevelsens karakter                     
(Eisner 1998: 63).  
 
Eisner anvender begrebet ​‘connoisseurship’ ​, til at begribe kunsten i at påskønne (Eisner 1998:                         
63). Ordet kommer af græsk og betyder ‘at vide’ (Eisner 1998: 6). Påskønnelsen og                           
oplevelsen af fx et kunstværk, betegner Dewey som ​‘esthetic’ (æstetisk). Eisner                     
eksemplificerer connoisseurship med et eksempel om vinsmagning. Eisner mener at man for                       
at kunne påskønne og få en forståelse af vinen og dens kvaliteter, kan have fordel i at have                                   
kendskab til vinens tilblivelse, historik etc. (Eisner 1998: 65). Man kan argumentere for at vin                             
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 og kunst har nogle fællestræk. Det er begge mangfoldige verdener med masser af forskellige                           
meninger, holdninger og fortolkninger. To personer kan fortolke en specifik vin med                       
forskellige karakteristika: hvad der for én person, er duften af grønne æbler og hyldeblomst,                           
kan for en anden person være florale og parfumerede nuancer. Det samme gælder                         
kunstverdenen, hvor et maleri kan beskues og opleves fra flere perspektiver. Forskere                       
arbejder verden over, og har forskellige bud på, hvordan specifikke kunstnere eller                       
kunstværker skal fortolkes. Den tyske filosof Martin Heidegger, mente at Van Goghs kendte                         
maleri af et par støvler, var en bondes nedslidte arbejdssko. Andre mente at det var Van                               
Goghs egne sko. Det er på sin vis også det interessante ved disse verdener; at vi alle kan have                                     
en personlig holdning og relation til en given vin eller et givent kunstværk. Det samme er                               
tydeligt i vores eksperiment, men på et repræsentativt niveau, hvor forsøgspersonerne ikke                       
nødvendigvis er connoisseurs inden for kunst. Mennesker er forskellige og har forskellige                       
måder, måske endda evner, til at rekonstruere dét de har sanset og oplevet.  
 
Det afføder spørgsmålet, om man har større muligheder for at få en oprigtig oplevelse med et                               
kunstværk, hvis man har en viden, en faglig ballast eller et begrebsapparat til at behandle                             
kunstværket med? Skal man være connoisseur for at kunne opleve kunst bedst muligt? Eisner                           
argumenterer for at begrebsapparater og teorier giver en måde at betragte tingene på, men på                             
sin vis også kan sløre dem (1998: 65). Man kan argumentere for at den umiddelbare oplevelse                               
kan sløres, hvis man har en stor kendskab til kunst, og derfor vil begynde at behandle et                                 
maleri med intellektuelle “briller”. Kunstværkets kvaliteter kan være følelsesmæssige og                   
opleves intenst og fuldstændigt; de kan være æstetiske. Det kan forekomme bevidst og                         
ubevidst, at vi behandler kvaliteterne målrettet og mod fuldbyrdelse.  
Vi kan dermed organisere kvaliteterne i faglige rammer og forstå kunstværket, men kan vi                           
også forøge chancen for at få en oprigtig oplevelse? Vi behandler kvaliteterne forskelligt; fx                           
ved at forudse hvad der skal ske (Eisner 1998: 65). I en oprigtig oplevelse formår vi at opleve                                   
hvad der er gennemgået og hvad der fører efter, men oplevelsens enkelte dele skal have                             
gensidig relevans og ikke flyde væk i løse ender. Dernæst skal en altgennemtrængende                         
kvalitet, der dominerer og definerer den oprigtige oplevelses helhed, også være til stede, for at                             
vi kan navngive oplevelsen eller lade den få et betydningsfuldt aftryk i vores hukommelse. At                             
være ​connoisseur giver os adgang til en forståelsesramme i kunstværket og dermed også                         
tillade os en smutvej til kunstværkets følelsesmæssige kvaliteter, men selve oplevelsen af det,                         
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 kan sagtens indeholde afvigelser og løse ender, uanset ens faglige viden. Man kan betragte et                             
maleri og gennemskue stiltrækkene, penselsstrøgenes volume og nyde maleriet som et                     
æstetisk objekt, men grundet ens relevante kendskab til maleriet, kan tankerne svæve over i:                           
“hvad skal jeg mon have at spise i aften?”, “jeg skal huske at sende en email når jeg kommer                                     
hjem” ­ netop fordi man har det faglige overskud. Omvendt er det at forstå et maleriet, uanset                                 
om forståelsen stemmer overens med kunstnerens intention, også en måde at få maleriet til at                             
give mening til os: og oprigtige oplevelser giver i særdeleshed mening for vores tilværelse.  
 
12.2 Om oplevelse og samfund 
I de seneste 40­50 år har der været en udvikling i samfundets økonomi, hvilket betegnes som                               
oplevelsesøkonomi​. Denne type økonomi består i at sælge ydelser, der har en                       
oplevelsesmæssig effekt for forbrugeren. Oplevelsesbegrebet er derfor ikke kun menneskets                   
psykologiske evne til at opleve noget, der efterlader er meningsfuldt aftryk i hukommelsen,                         
men har også fået en økonomisk værdi. Louisiana er ikke bare et kunstmuseum, men en                             
institution der “sælger” mere end en kunstoplevelse. På Louisiana er der installeret et                         
børnehus, hvor der er forskellige aktiviteter for børn. Derudover er der også en café og                             
restaurant, hvor der jævnligt afholdes intimkoncerter og foredrag. En af de dage hvor vi                           
afholdte eksperimentet, var der en stor menneskestrøm ved 11­tiden, der skyndte sig mod                         
caféen. Louisiana havde haft åbent i mindre end 10 minutter, så de besøgende kunne umuligt                             
have set bare én udstilling. Et ældre par fortalte os, at der var forbi rabat på frokosten den dag.                                     
Det er behøver altså ikke kun at være for kunsten man tager derop. Oplevelser er blevet en                                 
ydelse, en service, som vi kan købe for penge. Men er det nu også sådan det er?  
 
Der må være en forklaring på det voksende oplevelsesmarked og den stigende efterspørgsel.                         
Oplevelser er et vidt begreb og uden at vi tænker over det, oplever vi hundredvis af ting på                                   
énkelt dag. Det sker blot ved at vi som mennesker interagerer med omgivelserne. Mange af                             
oplevelserne er mekaniske eller flyvske, og dem husker vi ikke på med særlig stor mening                             
eller betydning. Andre oplevelser, de oprigtige oplevelser, inkarneres i vores sind fordi de har                           
betydning og mening for vores tilværelse. Mange mennesker, navnligt i den vestlige verden,                         
definerer deres livskvalitet ud fra hvor meget de har oplevet. For hundrede år siden gik tiden                               
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 med at skaffe føde, sørger for sine børn og ældre og andre daglige, livsnødvendige aktiviteter,                             
men nu er disse ting, for de fleste af os, instrumentale begivenheder i dagligdagen. Derfor har                               
vi nu tid til andre ting og det er her oplevelserne kommer ind. For når vi ikke er på arbejde                                       
eller i skole, stræber vi efter mening og indhold, og det kan oplevelser give os. Spørgsmålet er                                 
så om vi kan købe os til oprigtige oplevelser? Man kan argumentere for at hvis man har en                                   
økonomisk kapacitet, der tillader én at tage til mange koncerter, at tage ud og spise, at rejse                                 
verdenen over, så er muligheden for, at man får oprigtige oplevelser forstørret, idet man                           
ganske enkelt oplever meget. På den anden side, kan der argumenteres for, at oprigtige                           
oplevelser til stadighed har en række betingelser, der skal opfyldes for at oplevelsen er                           
oprigtig. For selv om man tager ud og rejse, kan der være et fravær af den altdominerende                                 
kvalitet; der er simpelthen ikke én kvalitet der så intenst sanses og mærkes og samler                             
rejseoplevelsens mange dele til en helhed. Dermed skal oplevelsen også være æstetisk; ingen                         
oplevelse har forening/helhed (‘unity’) uden at den er æstetisk (Dewey 1980: 40). Der kan                           
være hændelser og afvigelser, som man ikke nødvendigvis selv har kontrol over, der giver                           
anledning til døde centre i oplevelsen. Oplevelsen kan være uklar og de enkelte dele kan                             
integreres dårligt; den kan være uorganiseret og ikke målrettet mod en fuldbyrdelse. For selv                           
oplevelsen, kan være en dårlig oplevelse, selvom man har købt ​den​. Som alle produkter og                             
ydelser er der ikke en garanti for produktet eller ydelsen tilfredsstiller én følelsesmæssigt,                         
hvilket kendetegner oplevelsernes æstetiske kvalitet.  
 
12.3 Forbedring af egen oplevelse 
I henhold til vores problemformulering, har vi med eksperimentet undersøgt hvordan man                       
oplever et kunstværk. Analysens resultater forsøger at tegne et billede af flere                       
forsøgspersoners forskellige oplevelser. Dette diskussionsafsnit forsøger at diskutere hvordan                 
man kan forbedre sin egen oplevelse. Hvis vi ser på de udvalgte forsøgspersoner og deres                             
forskellige former for oplevelse, vil det være naturligt at undersøge hvad der kan læres af                             
deres individuelle oplevelser, hvis vi gerne vil forbedre vores egen omgang med kunstværker                         
eller andre objekter, hvor der kan indgås en æstetisk relation til. Hos Chris ses der på trods af                                   
hans noget beskedne afbildning af maleriet alligevel en forstærket relation til de figurer han                           
beskriver. Dette tyder på at der kan være en æstetisk givende kvalitet i blot at stoppe op for at                                     
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 observere hvor man ellers ville gå videre, også selvom man ikke har nogen stor faglig viden                               
til værket. Jf. analysen kan Sus’ usammenhængende tankestrømme vise sig at medføre at hun                           
ikke får en oprigtig oplevelse. Hun tager sig simpelthen ikke tiden, og den tid der tages er                                 
præget af flygtige gestikuleringer. Hendes opfattelse af værket som særskilt fra dets                       
omgivelser i hendes gengivelse af dets mest væsentlige karaktertræk er også interessant. Det                         
er ikke konkluderbart inden for rapportens teoretiske rammer at kalde hendes objektlignende                       
relation til værket for hæmmende, men da hun som den eneste forsøgsperson tog dette                           
udgangspunkt er det stadig værd at nævne. Havde rapportens teoretiske fokus været mere                         
rettet mod perceptionens psykologi som beskrevet af blandt andre Arnheim, kunne et helt nyt                           
felt have åbnet sig op for undersøgelse. Kirsten står som sidste udvalgte forsøgsperson med                           
sine følelsesmæssige udsagn om maleriets karaktertræk som en tredje mulighed for at få en                           
forbedret oplevelse. Hendes udsagn om maleriet er ikke strengt figurative, og ej heller                         
forhastede konklusioner. Maleriets flade fremkalder på en måde visse følelser, og så snart hun                           
tager sig selv i at lade tankerne flyve stopper hun ikke, men bruger det til videre                               
meningsdannelse.  
 
Vi har begge selv foretaget eksperimentet for at afprøve det. Som Tysker A og B var vores                                 
repræsentation også vidt forskellig. Vores oplevelse havde en fælleshed i form af det                         
relationelle bånd til maleriet; vi følte begge at vi fik en bedre relation og tilknytning til                               
maleriet, idet vi foretog eksperimentet. Vi er begge kommet til enighed om, at eksperimentet                           
virkede som et eksperiment, hvilket igangsatte en diskussion om hvorvidt man kan pressere                         
en oplevelse, altså aktivere oplevelsen bevidst. Et kvalitativt studie involverer en tydelig                       
forskerrolle, der influerer eksperimentet og “iscenesætter” jf. opgavens metodeafsnit.                 
Iscenesættelsen er mærkbar, hvilket kan sammenlignes med Tysker A og Bs arbejdsproces.                       
Achilleshælen ved eksperimentet er denne iscenesættelse, hvor nogen begiver sig i gang, som                         
var det en arbejdsopgave, frem for at det var en reel oplevelse. En oprigtig oplevelse kan                               
opstå ud af det blå og den altdominerende kvalitet, så udefinérbar den nu end er, trænger                               
igennem med en cementerende kraft; det er det vi husker. Denne kvalitet kan sløres idet                             
eksperimentet iscenesættes. Spørgsmålet er midlertidigt om man selv, aktivt, kan forbedre ens                       
egen oplevelse. Man kan argumentere for, at en dvælen ved maleriet og et forsøg på at danne                                 
relationer, hvad enten det er af figurativ eller følelsesmæssig kvalitet, forstærker ens                       
personlige tilknytning til maleriet. Omvendt anerkendes en oprigtig oplevelse som noget der                       
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 sker ​, pludseligt og naturligt. Det kan sidestilles med at blive forelsket i et andet menneske.                             
Det andet menneske tilknyttes man til på et følelsesmæssigt niveau; man bliver næsten                         
sindssyg. Oplevelsen af den anden person er fantastisk og intens. Integrationen af de                         
forskellige dele af oplevelsen af den anden person er god og relevant. Derudover forsøger                           
forelskelsen at arbejde mod fuldbyrdelse og konklusion. Trods dét at forelskelsens oplevelse                       
kan afbrydes for et kort øjeblik, vejer den altdominerende kvalitet så højt, at den ikke slippes;                               
selve den korte afbrydelse kan fungere som definerende kvalitet. Forelskelse opstår pludseligt                       
og uplanlagt, hvilket også kendetegnes ved oprigtige oplevelser. Som menneske har vi ikke                         
evnen til at kontrollere vores forelskelse ej heller vores oprigtige oplevelser. Man kan derfor                           
argumentere for, at man ikke kan kontrollere oprigtige oplevelser, da de er unikke i deres                             
udstøbning og sker pludseligt. Det er de forskellige elementers samspil og deres forening, der                           
bringer den oprigtige oplevelse til sin skabning.  
 
 
13. Empiriske refleksioner 
Der er nu beskrevet en række oplevelser, som af varierende grader har vist sig at føre til en                                   
form indsigt i tidligere ukendt materiale. Der er som tidligere beskrevet dog en række faktorer                             
som må inddrages når resultaterne skal vejes og måles i forhold til deres brugbarhed i videre                               
kvalitative undersøgelser (Eisner, 1991: 39). Der beskrives af forsøgspersonerne en række                     
forestillinger om maleriets mest væsentlige karaktertræk. Når de gennem sprog forsøger at                       
formidle en intern livsverden, kan der da forekomme problemer når deres udtalelser skal                         
tolkes (Eisner, 1991: 34) ​. ​Denne billedlige repræsentation hvoraf en følelse, en figur eller et                           
humør tolkes står som første led i en egentlig kommunikativ situation. Næste led er vores                             
forskerrolle, hvor vi tolker tolkningen. Således kan det siges at der i den kvalitative                           
undersøgelse skal redegøres ​for en redegørelse ​af noget (Eisner, 1991: 35). I dette henseende                           
er kvaliteten af forsøgspersonernes oplevelse absolut afgørende, hvis vi som forskere ikke                       
blot skal beskrive deres adfærd, men også deres motiver og den mening de tilskriver                           
situationen. For at vende tilbage til diskussionsafsnittets udgangspunkt om rapportens fund i                       
videre videnskabeligt arbejde, vil det da være tydeligt at det valgte sigte på oplevelsens                           
struktur ikke kun indebærer store muligheder, men også store begrænsninger. Den rapport                       
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 Kirsten giver af sin oplevelse når hun står foran Jorns maleri, vil egentlig gøre brug af flere                                 
forskellige formidlingsformer. Når vi spørger: “Hvad føler du?” gør Kirsten brug af sproget.                         
Sproget tjener her formålet at beskrive. Når Kirsten efterfølgende tegner, gør Kirsten brug af                           
en ikke­sproglig, men visuel formidlingsform. Hun afbilleder med andre ord sin sprogligt                       
beskrevne oplevelse, og udtrykker et ​fragment af hendes totale, potentielle, oprigtige                     
oplevelse (Eisner, 1991: 46). Var der gjort brug af et andet teoretisk rammesæt var                           
omstændighederne under Kirstens eksekvering af forsøget væsentligt forandret, og den                   
producerede viden lige så (se afsnit 1.5). Eksempelvis gør det kun spørgsmålet om den                           
videnskabelige validitet mere presserende, når man begynder at tage højde for de interne                         
forhold hos forsøgspersonerne. Nogen har måske fysiske begrænsninger; nogens syn er                     
måske skarpere end andres, og der lægges mærke til mere subtile detaljer i værket. Andre har                               
en baggrund, som gør at et bestemt syn på tingene vil stå mere indlysende end andre mulige                                 
måder at opdage værkets kvaliteter; se blot lægen Sus’ kassetænkning overfor Chris og                         
Kirstens tænkning. Som Eisner skriver: ​“To recognize our uniqueness and to appreciate our                         
culture and its contribution to our way of seeing things is not to be driven to the Tower of                                     
Babel [...]” ​. 
 
14. Konklusion 
Projektrapporten har tegnet et billede af hvordan vi som mennesker oplever, og hvad                         
oplevelsens struktur består af. Navnlig har vi undersøgt hvordan oplevelser kan være                       
æstetiske og være oprigtige når det gælder oplevelser af kunstværker. Der er diskuteret en                           
række perspektiver på oplevelsen som konstitueret af faglig viden, dens relation til samfundet                         
og en række andre variable som kan have indflydelse på betydningsdannelsen i det udførte                           
eksperiment. Hvad der her er beskrevet er måden hvorpå de forskellige instanser kan have en                             
indvirkning på de adspurgte forsøgspersoners svar. Samfundet, den faglige viden og andre                       
variable er således ubeskrevne dele i vores eksperimentsdesign, som med rette kan agere                         
for­undersøgelse til en mere kontrolleret undersøgelse. Forsøgspersonerne er enige om en                     
forstærket relation til maleriet, efter udførsel af eksperimentet. Oplevelserne kan siges at                       
inddeles typologisk gennem den sproglige beskrivelse, hvor den billedlige repræsentation                   
fortsat står som særegen for den enkelte forsøgsperson. Der har altså gennem det udførte                           
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 eksperiment vist sig at være en tydelig afgrænsning mellem sproget og tegningen som udtryk,                           
hvilket kommer til syne i nogle forsøgspersoners resultater; nogen har begrænsede evner til at                           
illustrere deres oplevelse på papir mens de flittigt italesætter deres oplevelse, hvor andre har                           
let ved at illustrere og sværere ved at italesætte oplevelsen. Hvad dette antyder kan i forhold                               
til videre arbejde ses således: for at opnå dybere forståelse for den enkelte forsøgspersons                           
oplevelse vil en mere dybdegående kvalitativ undersøgelse være gavnlig i det at forholdet                         
mellem sprog og billede vil kunne behandles. Dette vil kunne foregå i højere grad end har                               
været tilfældet i nærværende. 
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